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R E F L E T S  D U  V A L A I S
15' année ,  N "  3 M ars  1965 F r .s .  1.60
Votre meilleur investissement automobile
«S» et Jaguar. Un modèle et une marque... Un sigle-symbole et un concept. Unissant en effet un luxueux 
aménagement aux dimensions compactes des célèbres Mark 2, la Jaguar «S» vous offre, en une synthèse 
véritablement prodigieuse, un ensemble de caractéristiques et de prestations qu'aucune autre voiture ne vous 
procure à si bon compte: confort plein cuir, suspension indépendante aux quatre roues assurant une sécurité 
de conduite et une tenue de route sans pareilles, freins à disque aux quatre roues commandés par servo, 
comme de tradition chez Jaguar, mais plus puissants encore, rien n'a été oublié pour faire de la «S» la 
réponse complète à vos exigences de rapidité, de sécurité, de prestance... et de très loin la plus avantageuse 
des voitures de classe.
Jaguar «S» c'est, aujourd'hui et pour longtemps, votre meilleur investissement-voiture. L ivrable im m édia ­
tem en t grâce à la notable augmentation du potentiel de production de l'usine qu'a rendu nécessaire un 
succès triomphal, la «S» vous attend chez votre agent Jaguar. Essayez-la, vous saurez ce que doit être, en 
1965, un chef-d'œuvre automobile.
Parmi les innombrables perfectionnements que comporte la «S», vous 
découvrirez :
un chauffage intérieur réglable séparément pour le compartiment avant et le 
compartiment arrière - des sièges à dossier inclinable, réglables individuellement
- un espace intérieur très vaste, à l'arrière comme à l'avant - une foule de 
raffinements minutieusement étudiés qui, s'ajoutant à un silence impression­
nant, même aux plus hautes vitesses, produisent un confort routier sans égal.
Jaguar « S » Dès Frs. 24.200.— .
Mark 2. 2,4 I., dès Frs. 18.500.— . E Type, 4,2 I., dès Frs. 26.600.— . Jaguar MK Dix, 4,2 I., dès Frs. 31.950.—.
JAGUAR
Importateur exclusif pour la Suisse rom ande et le Tessin et agent pour G enève:
G arage Place Claparède S.A., Genève, M arcel Fleury, Adm.
G arage M ajestic SA, Lausanne; Garage de la Gare. Pérusset &  Cie, N yon ; Garage du Bon Port. 
M ontreux; Garage des Trois Rois, J .-P . &  N. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds; Garage des Trois Rois. 
J .-P . & N. Nussbaumer, Neuchâtel; G arage du Nord. Fribourg; G arage Couturier. S ion; Garage C. 
Cencini, Lugano; G rand G arage Pochetti, Locarno-Tenero.
ZERMATT die längste Skisaison in den Alpen
/ A'ß V X
v r - j É L ,
Super Saint-Bernard
C entre  a lp in  p res tig ieux  
sur la rou te  du  sole il 
R endez-vous des grands skieurs
I Cette année, nouvelle piste sur le versant italien, parcours facile, plein sud, grand soleil
Rense ignem ents  :
T é lé p h é r iq u e  S uper S a in f-Bernard, tél. 026 /  6 91 10 ef 6 62 86 
O f f ice  ré g io n a l  du  tour ism e, M a r f ig n y ,  tél. 026 /  6 00 18
Téléphériques à l 'en trée  suisse du tunnel du 
Grand-Sa in t-Bernard
20 km, d e  pistes balisées sur Suisse et sur 
Italie
L'excursion en vogue : 
TOUR DU GRAND-SAINT-BERNARD A  SKI
M o n té e  par té lécab ine  au col M e n o u ve , ait. 
2800 m., descente tac ile  de  9 km. jusqu 'à  
E troubles (I ta lie), ait. 1280 m., re tour v ia le 
tunne l par les services d e  cars réguliers
Nouveau !
Carte jou rn a liè re  de  l ib re  c ircu la t ion  d o n ­
nant éga lem en t d ro i t  à un transport g ra tu it 
en car entre  E troubles (Ita lie ) e t la gare 
in fé rieu re  du té lé p h é r iq u e  Fr. 18.—
HOTELS à B ou rg -S a in l-P ie r re  6 km., L iddes  11 km., Ors iè res 19 km., S em brancher 27 km., C ham pex-S ta t ion  29 km., 
M a r f ig n y - V i l le  38 km., V e rb ie r -S ta t io n  40 km.
Face au massif 
du Mont-Blanc
veRBieR





Jaeger - Le Coultre
la p lus pe t i te  
m on tre  du  m o n d e
o r  jaune, dès Fr. 2825.- 
or gris Fr. 4925.-
Sr *
Boutons d e  manchettes Fr. 260.—
CRANS V A L A IS
Une exposition permanente de montres et bijoux 
d'une classe exceptionnelle
i e
Tous les sports à 30 minutes
Eté : tennis, natation, canotage, pêche, 
équitation
H iver : patinoire artificielle, ski, curling 
Trois campings  -  Dancing
Rense ignem ents  : O f f i c e  d u  to u r is m e  de  S ie rre , té l.  027  /  5 01 70
Centre com m ercial e t d ’a ffa ires
La Nationale-V ie  
Assurance
5 15 20
Agence immobilière  
J.-P. M e yer  & Cie
5 01 70
La Nafionale-lncendie  
Assurance
5 15 20
Union de Banques Suisses
A ve n u e  G é n é ra l-G u isa n  3 









Hôtel de la Grotte
5 11 04




Hôtel garni Le Central
5 15 66


















Night-C lub La Locanda
O u v e r t  ju s q u 'à  2 h.
Les bons vins 
de S ierre






T H E R M A L B A D  U N D  K L I M A K U R O R T  
M I T  J AH R E SB E T R I E B
T h erm a l-  Fussbädli in L e uke rb ad
LEUKERBAD . m)
W allis
G ips the rm e  51° C. - Thermal S chw im m bäder 
M o d e rn s te  m ed iz . E in rich tungen -  Fachärzte 
22 Hotels -  P r iva tw ohnungen  -  C am p ing  
S paz ie rw ege  - G em m i-S chw ebebahn  -  Touren­
g e b ie t  -  Konzerte  - Dancings -  U nte rha ltung  - Sport
A uskun ft und P rospekte : V erkehrsvere in  
Tel. 0 2 7 / 5  41 13 3954 Leukerbad
Âés svôtts ïï/iieez à
M A R T I G N Y
Le centre  idéa l à que lques k i lom ètres des m agn if iques  
champs de  ne ige  de
V e rb ie r
Salvan
Les M a  récottes  
F in h au t
Le Châble - Bruson  
S uper S a in t-B ern ard  
Cham pex  
O vronnaz
M ayens-de-Cham oson
La T z o u m a z / M ayens de  Riddes - C ol de  la Forclaz 
Trient - L iddes - V ichères - Bavon
M A R T I G N Y
ses hôte ls con fo rtab les
Martigny T unnel 6 17 60
P ark ing 026 /  6 08 41 C om m erce 6 10 29
C entra l 6 01 84 Poste (B ou rg ) 6 15 17
du  Rhône 6 07 17 A u b e rg e  M t-B lanc 6 12 44
F o rc laz -T our ing 6 17 01 Place (Bou rg ) 6 12 86
d e  la Poste 
d u  V ieux-S tand  
G rand-S t-B e rna rd
6 04 44 
6 19 10 
6 16 12
C h e m in -D e n o u i
B e lvédè re 6 10 40
Relais du  G d -Q u a i 6 10 50 Chemin-Dessus
Suisse 6 12 77 Beau-S ite 6 15 62
Etoile
K luse r&  M o n t-B la n c  
G a re  & Terminus 
S im p lon
6 03 93 
6 1641 




T ransa lp in  (C ro ix )
6 10 78 
6 06 68
P on t-du -T r ien t 6 58 12 Camping
Tro is -C ou ronnes 6 15 15 M a r f ig n y -C a m p in g 6 07 21
A lp in a 6 16 18 A u b e rg e  Jeunesse 6 12 01
D ancing Patino ire  Cinémas
Renseignements par l 'O ff ice  rég iona l du tourisme 








y t tu /ÿ u / i/ ïs ™ ^
2 ;L 3y 4 5 . 6 7
Sept amis de l’apéritif Bitter* CAMPARI 
^Bitter CAMPARI = le goût qui plaît
m ieux q u ’un nom ... une tra d itio n
C oupé Flavia-Farina
4 places, 1800 cmc, 
trac tion  avant
C oupé Flaminia-Farina
4 places, 2800 cmc
Freins à d isques sur 4 roues et se rvo -fre in  sur tous nos m odè les
G arantie  12  mois sans lim itation de k ilom ètres
C O N FO RT SILENCE SÉCURITÉ
Dem andez  un essai à l 'age nce  g é n é ra le  p o u r  le Va la is  :
TRI VE RIO Frères g a r a g e  i n t e r n a t i o n a l
SIERRE T é lé p h o n e  0 2 7 / 5  14 36 
M A R T IG N Y  T é lé p h o n e  0 2 6 / 6  16 16
Dir. R. K uon e n -d e  Paoli 
Te legr. V ic lo r ia o fe l  -  Tel. 0 2 8 / 3  15 03
Wallis fahren, dann nach Brig
am Fusse des S im p lons
W ie d e r  e rö f fne t  -  Total re nov ie r t
10 Z im m e r  m it  fl . Wasser -  6 Z im m e r m it W C
16 Z im m er m it Dusche -  19 Z im m er m it Bad.
A l le  Z im m e r m it  R ad io  und  Te le fon .
Preise Fr. 14.50— 30.50 ink l.  Frühstück +  B ed ien ung .
M achen Sie Ferien in Brig und erholen Sie sich In 
Brigerbad (6 A u to m in u te n  v o n  Brig).
F re i lu f t  -  T h e rm a lschw im m b äde r  (23° -  33°). Europas 
erstes G ro f te n -T h e rm a ls c h w im m b a d  (36° -  40°). Post­
autokurse.
C on fec tion  C hem iserie  C hape lle r ie
W
La m a is o n  d e  c o n f ia n c e  é ta b l ie  à  S ion  
d e p u is  p lu s  d e  cent ans
LAUSANNE
A  l 'o rée  des M i l le  et Une Nuits par
VA
p o u r Le Caire,
3 vo ls  par semaine
Consultez vo tre  agen t de  voyages  ou
AIR-INDIA
-  ASSOCIÉ A V B C  B O A C  ET Q A N T A S  ■
7, rue  C h a n te p o u le t  
Tél. 022 /  32 06 60
G e n è v e
LA SAN MARCO
La m a ch ine  à 
LA SAN M A R C O  S. A.
161, ave n u e  d e  M o rg e s  
Lausanne
café express s u p e r -a u to m a t iq u e  q u i  m é r i te  v o t re  
Martigny-Bourg
con f iance
A g e n t  ré g io n a l  : 
A v .  du  G ra nd -S a in t-B e rn a rd  
Tél. 0 2 6 / 6  17 22
TREIZE ETOILES
15e année, N° 3 Mars 1965
P a r a î t  le  20 de  c h a q u e  m o is  -  O r g a n e  o f f ic ie l  de  l 'A s so c i a t i o n  h ô t e l i è r e  d u  
Vala is  -  F o n d a t e u r  : E d m o n d  G a y  -  R é d a c t e u r  en  c h e f  : B o jen  O l s o m m e r ,  
Sion,_ a v e n u e  de  la G a r e ,  té l .  027 /  2 22 34 -  A d m i n i s t r a t i o n  e t  i m p re ss io n  : 
I m p r im e r i e  P i l l e t ,  M a r t i g n y ,  té l .  0 2 6 /6 1 0 5 2 .  Service  des a n n o n c e s :  V a la is :  
I m p r im e r i e  P i l l e t ,  M a r t ig n y  ; Suisse  r o m a n d e  ( sauf  Vala is )  : O .  N e u m a n n ,  
S a i n t - S a p h o r i n  s/ M o rg e s  ; Suisse  a l l e m a n d e  : R u c k s t u h l - A n n o n c e n ,  F o r c h -  
s tr asse  99, Z u r i c h  32 - A b o n n e m e n t :  Suisse 18.—  ; é t r a n g e r  22.—  ; le 
n u m é r o  1 f r .  60 - C o m p t e  de  ch è q u e s  p o s ta u x  19 -  4320, Sion.
Nos collaborateurs
S.  C o r in n a  Bille  
R en é-P icrre  Bille  
E m ile  B io llay  
M aurice  C h a p p a z  
M a rce l  C l i v a z  
Jean F o llon ier  
A d o l f  F ux  
D r  Ignace  M a rié ta n  
P ierre t te  M ic h e lo u d  
E d o u a r d  M o ra n d  
R o g e r  N o r d m a n n  
J e a n  Q u in o d o z  
A l o y s  T h e y ta z  
Pascal T h u rre  
M aurice  Z e r m a t te n  
G a b y  Z r y d
Dessin  de G ri lh é
P h o to s  Besse, B ille ,  I n te rp resse ,  R u p p e n ,  S tu d io  C a m éra ,  T h u rre
Relais du M anoir
V i l la  /  S ierre J. Z im m e rm c m n , g é ra n t
C entre  d e  d é g u s ta t io n  des v in s  d u  V a la is  
Racle tte  -  S pé c ia l i té s
Sommaire
Le g ra n d  p r in te m p s  
Le v in  de  Pâques 
P re m ie r  p r in te m p s  
Beschwingtes R e b w e rk  
P e t i te  c h r o n iq u e  de  l ’U V T  
B o n jo u r ,  Père  H u g u es  ! 
C h r o n iq u e  musica le  : P o u r  le c h a n t  g régorien  
Les b a h u ts  ro m an s  de Valere  
L e t t r e  de  G ra v e lo n e  : D e  nos langues 
P o t in s  valaisans 
Bib l iographie  : Valais de C œ u r  
Plaisir  de pe in d re  
E c ra n  valaisan
C h r o n iq u e  de ce tem ps  : D ia logue  de sa ints
N o tr e  co u v e r tu re  *
C h r is t  en m a jes té  de  la châsse de  sa in t  M aurice ,  au trésor  de  la Basilique  
de S a in t-M a u r ic e .  A r g e n t  repoussé en pa r tie  doré .  M il ieu  d u  X I I e siècle.  
A u  bas, p ièces ra p p o r tées  r e p résen ta n t ,  à gauche ,  l ’aigle de  sa in t  Jean  
l ’E v a n g é lis te  e t,  à d r o i te ,  la résurrec tion  d u  C h r is t .
D em andez  p a rtou t
le fendant Les Rlverettes 
la dôle de la Cure
deux  f leu rons d u  Vala is aux enseignes 
de  saint P ierre et du  G ra n d  Schiner 





A la Table ronde,
CHEZ ARNOLD
à Sierre
Fidélité, traditions, force de l'hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs
Vins I mescli
Slerre
X 65 ans de qualité
au service de  l'hôtelier
Vos meubles




Schmid & Dirren S.A. ®  [gj
O rg an isa t io n  d e  bu reau 
M artigny -V ll le  -  Tél. 0 2 6 / 6  17 06
Etude et projet sur plans ou dans vos bureaux
(ktycifj rvouò
Ses tapis vous séduiront
O r ie n t  -  M o q u e t te  
B erbères  -  Bouclés
sont m ie u x  e t m o in s  chers... 
Revêtem ents de  sol en p la s t iq u e  
Pose de ta p is  de  fo n d
La G la c iè re  
S IO N ,  G d -P o n t
Le magasin spécia l isé  dans 
la ven te  de  lap is  en Valais
0  027  /  2  38  58
pour les assurances incendie 
vol, eaux, glaces
MOBILIÈRE SUISSE
agence générale de Sion
Le grand 
printemps
Sonnez, c loches du  Valais !
C 'est a u jo u rd 'h u i samedi,
C 'est dem ain  Pâques, Pâques fleuries !
Dieu nous ve i l le  en paradis.
Les arbres com m encen t à se co u v r ir  de  leurs minuscules ailes 
b lanches, la ne ig e  resp lend it encore  sur les m ontagnes, les cascades 
g ic le n t sous la g lace.
Il y a de  brusques coups de  fœ hn, des g ibou lées , des ciels b leus, 
des ciels gris. Le Valais rugueux, rocheux, ressemble à un b r ig a n d  
q u 'o n  m ène au mariage.
L 'am and ie r est en fleurs 
L 'ava lanche est descendue.
Les femmes v o n t  te ind re  les œufs en b leu , en rouge , en ve rt et les 
enfants les cherchen t dans leurs nids d e  p a il le  sous les buissons du 
jard in .
Le Valais a v o té  : il n'a pas mis tous ses œufs dans le m êm e panier. 
Et m êm e il secoue le panier.
Treize Etoiles souhaite  le plus jo y e u x  et le plus fruc tueux p rin tem ps 
à tous, élus et é lecteurs.
Q ue  le salut du  H aut-Rhône, ce salut de  m ie l et de  p o lle n , ce hourra 
de  n e ig e  et de  sole il s 'é tende  aussi à toutes les ferres unies pa r le 





I l  y  a deux sortes d ’ermitages 
en Valais : les caves et la 
grotte de l’ermite de Longe- 
borgne. O n sort des caves 
comme des entrailles du ro­
cher, on sort de la nuit pour  
aller à la lumière en portant  
précieusement le v in  de nos 
vignes, cet autre soleil.
Se faire ermite c’est peut-  
être se traiter soi-même com­
me les vignerons traitent le 
vin , le raisin. L ’ermite est un 
hom m e séparé du monde, ré­
colté et pressé par de dures 
m ortifications ; il est conduit
dans la solitude, dans la nuit 
d ’une caverne, dans la pro­
fondeur de lui-même surtout.
I l  sait que le silence est un 
absolu. I l  cherche, il veu t se 
transformer ; tou t son sucre 
va devenir un alcool puis­
sant. I l  fermentera, il se trou­
blera, il se clarifiera. I l  sera 
nourri et dépouillé de ses lies. 
I l  sera tenté à fro id  dans la 
solitude plus terriblement 
que dans la société. Mais en­
fin  il se façonnera, si je puis 
dire, de nouveaux sens et un 
nouvel esprit. Ce ne sera plus
le m ême homme et chacun ira le visiter  
pour boire un peu de son âme, a fin  d ’être 
joyeux  et de travailler.
L ’ermite c’est notre vin.
Q u ’il y  ait toujours dans notre pays, je 
le souhaite, quelques purs contem platifs ! 
Sinon nous perdrons un trésor précieux  
que ni l’argent, ni la vertu  ne remplacera.
E t qu’il y  ait toujours des paysans parce 
que tou t commence avec les fru its  de la 
terre.
Le village de Drône a ses vignes com­
munautaires, sept cent toises, le morceau 
de la Com be et le morceau du Zonpon. E t 
encore la petite  vigne de l ’A um ône qui 
donne quatre ou cinq brantées de rhin. E t 
ce vin , ce sera le v in  de Pâques. Le Ven- 
dredi-Saint, on a distribué des petits pains 
à tous ceux qui passent sur le chemin entre 
les maisons, a trois heures, au m om ent de 
l ’agonie du Christ.
—  Com bien a-t-on distribué de pièces 
l ’an passé  ?  ai-je dem andé au procureur.
—  Eh bien ! environ quatre cents.
Mais le jour de Pâques, dès sept heures
du m atin  jusqu’à l ’heure de la grand-messe 
on donnera, me dit-il, « un verre par âme  •».-
Le v in  est servi dans les channes. Les 
pères de fam ille, les fem m es viennent cher­
cher leur part pour leur maisonnée. E t ils 
trinquent encore d ’un verre supplémentaire. 
Les sociétaires de la vigne (ils sont soixante, 
ils do iven t six échalas, un voyage à bât de 
m ulet de fum ier soit trois bottées et la cor­
vée de prin tem ps) reçoivent eux deux quar­
terons chacun, c’est-à-dire six litres de clair.
Mais nul ne s’en va  sans remercier. C ha­
cun, en qu ittan t la salle de com m une où a 
lieu la distribution, s’arrête devant la cha­
pelle de saint Jacques et de saint Christo­
phe, la chapelle sous les érables. I l  prie 
pour les dé fun ts qui ont donné la vigne et 
qui l’on t cultivée.
Chacun aussi a son poids de misère et 
son alléluia prêt à s’envoler, son cri de joie 
malgré tout. I l  regarde saint Christophe.
—  Je n’ai jamais transporté quelqu’un 
de si lourd, s’écrie le géant à l’adresse de 
l ’E n fa n t perché sur son épaule.
—  C ’est que tu portes le ciel et la terre, 
lui répond le petit.
U n peu comme nous, un peu, beaucoup 
comme tous ceux qui ne renoncent pas à 
rester paysans en Valais. E t qui supportent 
m ême la prospérité des autres...




Il fait encore un  peu fro id  sur les collines et la m ontagne a de la neige 
dans ses « dévaloirs ». Il fait encore un  peu froid, mais le fœ hn  découvre 
des bandes de terre  grise... et la te rre  déjà s’est réjouie. Il fait encore froid, 
mais l’on sent l’impatience des sèves à p réparer  la grande fête. Il fait encore 
fro id  et seul le cri d ’un  geai ro m p t  parfois le silence...
Mais ce m atin  un  hom m e s’est levé avec de l’air tiède au to u r  de lui, 
en lui, et quelque chose au fond de son être a parlé. Alors il a bouclé son 
sac et s’est mis à m archer sur la route , a ttiré  fo r tem en t p a r  la te rre  rousse, 
les collines herbues, l’odeur des pins. Le soleil coule du  bien-être p a r to u t  
e t n o tre  vagabond avance sans se presser, gue ttan t  la bonne  chaleur, 
s’o ffran t à la lumière... il avance à la recherche de quelque chose et voici que 
la chose v ien t à lui d ’elle-même : à chacun de ses pas, le pays se découvre, 
découvre des signes m ystérieux : là, sur une p ierre  ou sur le sol ; ici le 
long d ’une branche  nue ; plus loin sur la touffe  rèche qui a passé l’hiver, 
sur une feuille b rune  longue à p o u rr ir .  E t  voici l’inexplicable : ce lent 
dialogue, cette  com m union  secrète avec les mille riens que le chem in égrène, 
avec cette  rude na tu re  qui parle une langue amie, pénétran te , chère au 
cœ u r de tous les vagabonds du m onde  !
L ’h o m m e a q u itté  la route , il escalade les premières collines, m arche 
avec précaution  sur le te rra in  qui se défripe, au milieu de l’air tiède, au 
milieu de l’é tonnem en t des choses qui se re tro u v en t  nues après la neige, 
il m arche avec précaution  de peur de vo ir  s’évanouir t ro p  tô t  la chère 
vision : ce grand paysage qui reprend  confiance et s’apprête  à s’épanouir !
L en tem ent la fo rê t s’étire, so r tan t de son long sommeil d ’hiver ; la 
fo rê t a bu sa neige et son poil fauve appara ît  p a r to u t ,  hum ide, étonné, 
affalé vers la te rre  encore. La fo rê t respire, fait c raquer ses écorces, le 
te rra in  est mouillé, les pins et les genièvres re tiennent leurs gouttes d ’eau 
et les mousses se d ilatent, l’air est tiède toujours...
Là-bas d ’en tre  les troncs des pins, une colline v ient de surgir, barbue 
d ’herbes et d ’anémones soyeuses, une colline brune  et o r  ! Elle est là, tapie, 
chauffan t sa b londe to u n d ra  près du  fleuve depuis mille ans, elle est là 
qui se recueille... et à ses pieds l’eau chante.
L’hom m e qu itte  la forê t de pins et s’enfonce à présent sous les taillis 
du fleuve. U ne eau limpide et silencieuse creuse son lit dans le limon 
bleuâtre. E t  de longues graminées fo isonnent a lentour. Les ornières du 
petit  sentier sous les aulnes sont pleines de soleil et de flaques où v iennent 
se m irer  les troncs lisses des bords et les fines silhouettes des branches, 
cependant q u ’un beau papillon roux prend  soudain son vol au-dessus 
d’une touffe de violettes.
Brusquem ent le bois d ’aulnes s’arrête  et fait place au sable, un sable 
très doux qui semble avoir gardé l’em preinte  des vagues ou du vent, un 
sable où dem euren t encore les pas légers d ’un renard. Plus loin des buis­
sons mauves aux branches épineuses s’avancent vers le lit du fleuve avec 
leur offrande de perles orange ou vieil o r  décoloré par l’hiver. Mais voici 
le lit du R hône, lit chaotique où les galets s’enfoncent à demi dans le sable, 
blanc désert où les eaux froides scintillent et chan ten t  leur joie parm i les 
pierres, où la tru ite  b ond it  com m e une flèche p o u r  happer l’éphémère, 
blanc désert que le soleil aveugle, dunes sablonneuses où cou ren t les cicin- 
dèles, lit du  fleuve où to u t  se purifie, se dessèche, où la vieille ferraille 
rouille et se ronge, où les débris d’ossements et de m âchoires blanchissent, 
où les souliers q u ’on je tte  s’ensablent, où le porc  noyé échoue jusqu’au 
m om en t où sa viande se transform e en m ouches vertes. Blanc chaos ouvert  
aux vents, où le fœ hn  soulève des nuages d ’arènes, long p ierrier q u ’accom ­
pagne une éternelle rum eur, lit sacré du R hône  où s’en d o rm en t tou te  peine 
et to u te  joie !
Mais là-bas sur la fo rê t d om inan t le fleuve passe et repasse un  souffle 
tiède, un souffle p rin tan ie r  déjà, avan t-coureur de vie, un  souffle chargé 
de promesses douces, immenses : de ces promesses qui f i l tren t dans l’air, 
sur les collines, rasant la te rre  poilue, enveloppant les pins, les pierres, les 
herbes, travaillant à la sanguine les bourgeons des trembles, soulevant dans 
l’om bre  de petites mouches, espaçant les nuages et p rép a ran t  la G rande 
Fête printanière.
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Während Touristen noch nach Schnee lechzend den Höhen zustreben und 
Fremdarbeiter den Kraftwerkbaustellen im Gebirge, ziehen die Anniviar- 
den mit Trommeln und Pfeifen zum Rebwerk ins Rhonetal hinunter, ist 
doch der Frühling auch für das alpin-konservative Wallis gekommen, wo 
man — trotz  Tourismus, weisser Kohle und Industrie — manchenorts 
noch an der überlieferten und bewährten Ordnung festhält, einer urtümli­
chen, sozial und wirtschaftlich vorbildlichen Tradition, bei der das Geld 
eine untergeordnete Rolle spielt.
Allerdings w irk t sich das Schicksalsgesetz der Gegenwart, wonach 
Zeit Geld sei, auch hier schon merklich aus. Doch mögen im Eifischtal — 
in Ayer, Zinal, Saint-Luc, Chandolin, Vissoie und Grimentz — Fremden­
verkehr und Kraftwerkbau bereits an die Wurzeln des Volkstums greifen, 
blieb das Gleichgewicht bisher gewahrt. Zu den Kräften des Beharrens 
gerechnet werden darf das Gemeinwerk an den Wasserleitungen, den 
« bisses », auf den Alpen und Allmeien und in den Burgerreben. Die Anni- 
viarden sind ein Nomadenvolk, dem die Jahreszeiten weite Wege vorschrei­
ben. Ihr Besitztum reicht von G rund bis Grat. Im eigenen Tal zerstreut 
ist Wies- und Ackerland. Bis über die Waldgrenze hinauf ziehen sich Privat- 
und Gemeinschaftsalpen. Die Rebgüter hingegen liegen unten im Rhone­
tal, an den sonnigen Hängen von Siders. Es ist ein weiter Weg dorthin. 
Zu Fuss war es eine Tagesreise ; heute kürzt das Auto die Zeit.
Was nicht Privatéigentum ist, wird im Gemeinwerk bearbeitet. Wie 
eh und je marschieren die ehrenwerten Burger heute noch im Morgen­
grauen beim Schall der Trommeln und den Klängen der Querpfeifen vom 
N achtquartier in ihre ausgedehnten Rebparzellen. Mit den Werkzeugen 
in der H and wird ein kurzes Gebet verrichtet, worauf der Präsident oder 
Gewaltshaber jedem Arbeiter seinen Platz zuweist. Besonders kundige 
Männer schneiden die Stöcke, eine Ehre, die meistens jenen zukommt, 
deren Geburtsjahr im Seelenregister der Gemeinde obenan steht. Die M än­
ner der mittleren Jahrgänge lockern mit der Hacke die winterschwere 
Erde, soweit sich noch nicht der Motorpflug eindrängt. Die jüngsten Burger
tragen in Rückenkörben Dünger und Rebstecken zu. Mit uralten Weisen 
halten die Trommler und Pfeifer die Arbeit in beschwingtem Takt. Weisen 
sind es, die seit Marignano Klang und Rhythm us kaum geändert haben. 
Auch dieses Zuspielen gehört zu jener alten Ordnung, durch die alles bis 
aufs Kleinste — von der Wiege bis zur Bahre — für die Gemeinschaft 
geregelt war. Immer noch wird mit diesen Weisen ein Seelenzustand erregt, 
bei dem man sich nicht nur mit den ändern verbunden fühlt, sondern 
auch die Schwerarbeit leichter bewältigt und des Schweisses weniger achtet, 
der in den Becher tropft.
Weil das Rebwerk durstig macht, dürfen die Gewaltshaber, die jedes 
Jahr im A m t wechseln, mit dem Heranschaffen eines Weinfässchens nicht 
zaudern, bis die Sonne am höchsten steht. Sobald die Arbeiter das obere 
Ende eines Tranners oder Rebfaches erreicht haben, werden sie dort  von 
den Gewaltshabern mit vollen Zinnkannen erwartet. Jeder Arbeiter erhält 
einen Holzbecher in die H and gedrückt, der zweimal gefüllt wird bis an 
den Rand. Auch die Musikanten erhalten ihren Trunk. Und die hölzernen 
Querpfeifen werden mit Wein genetzt, was den Ton mildert und wie Ler­
chentriller klettern lässt.
Frisch geht es dann wieder an die Arbeit. Im Gleichtakt heben und 
senken sich die Hacken. Zwischen den langen Zeilen der Rebstöcke winden 
sich die behenden Jungen mit ihren grossen Dungkörben durch. Auf das 
bedacht, was ihrer im Herbst warten soll, schneiden die Alten kundig 
und bedachtsam Stock um Stock auf gesunde, kräftige Augen. So regen 
und mühen sich alle, bis die Musikanten das Zeichen zur ersten längern 
Arbeitspause geben, während welcher man sich aus dem Rucksack oder 
der Hirtentasche verpflegt und dazu den gemeinsamen Wein in grossen 
Zügen trinkt. U nd m unterer geht das Tagewerk weiter.
Nach dem Mittagessen besammelt sich die Mannschaft am Fuss des 
Rebgeschnittes zum Appell. Wer nicht zum Gemeinwerk erschienen ist, 
wird dafür eine Entschädigung in Geld leisten müssen. Früher taten es ein 
paar Batzen, heute wird ein Mannwerk oder Arbeitstag mit fünfunddreis- 
sig Franken und mehr berechnet. Das entspricht den Lohnansätzen auf 
Bauplätzen und in der Industrie. U m  als vollwertiger Burger zu gelten, 
müssen die Jungen jeder für sich ein Dutzend neue Rebstecken aus Lär­
chenholz mitbringen. Für die Trommler und Pfeifer gilt ihre Musik als 
Tagwahn oder Arbeitsleistung. Ist das Frühjahrsrebwerk vollbracht, zieht 
man fröhlich den kleinen Behausungen zu, die zerstreut oder in dunklen 
Gruppen am Hang stehen und Privatbesitz sind. Doch mit diesem einen 
Tagwerk ist es nicht getan. Bis der Wein reift und geerntet und einge­
herbstet werden kann, werden die Alten und die Jungen noch zu wieder­
holten Malen in den Burgerreben antreten müssen, um zu spritzen, zu 
schwefeln, zu jäten, zu brachen, zu entlauben und aufzubinden, soweit die 
leichtern Arbeiten nicht von Jungfrauen ausgeführt werden.
Früher wurde der Wein mit Maultieren in die Bergdörfer gesäumt, 
sei es als warmes Traubengut in Ledersäcken oder als lauterer Wein in 
ovalen Fässchen oder Lageln. Heute wird dazu ein Lastwagen benützt 
oder der Anhänger des Postautos, die auf den neu erbauten Strassen überall 
hinkommen und nun statt der Maultiere vor den Kellern stehen. In sie 
hinein aber gehen immer noch Menschen mit dem gleichen Gelüst.
Der Wein aus den Burgerreben wird bei der Arbeit und bei Em pfän­
gen, an Gemeindeversammlungen sowie bei kirchlichen und weltlichen 
Festen unentgeltlich an Burger und Gäste ausgeschenkt. Auch die Frauen 
werden nicht vergessen, wenn sie sich auch seltener am grossmütig gespen­
deten Wein erlaben können als die Männer. Besonders stolz sind die Anni- 
viarden auf ihren « Glacier », ein Gemisch von altem und neuen Wein.
In einem Winkel des Burgerkellers steht das Fass mit dem « Gletscher­
wein », dessen Alter gerühmt wird, wie jenes weiser Männer. Das Fass 
wird nie leer, weil man jedes Jahr neuen Wein zum alten giesst.
Burger- oder Gemeindekeller gehören zu den Sehenswürdigkeiten eines 
Dorfes. Sie sind auch Empfangs- und beliebter Aufenthaltsraum, wie es 
andernorts die gute Stube ist. So werden Gäste gerne in den Keller einge­
laden, wo ihnen die heisse Sonne nicht ins Gesicht, sondern ins Herz 
zündet, so dass ihnen davon ganz warm wird, und sie plauderselig Wein 
und Zeit rinnen lassen. Auch J. J. Rousseau, der gern im Wallis gastete 
und dabei statt des gewohnten Quellwassers an jeder Tafel mehrere Weine 
vorgesetzt erhielt, blickte tief ins Glas und erzählte später : « Comment 
se fâcher avec si bons gens. Je m ’enivrais donc par reconnaissance et ne 
pouvant payer mon écot de ma bourse, je le payais de ma raison. »
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« Valais, pays des contrastes »
V endred i  12 m ars a eu lieu en la salle 
du  cinema A rlequ in ,  à Sion, la première 
du film docum en ta ire  35 mm. « Valais, 
pays des contrastes  ». Ce f ilm a <Scé réalisé 
p a r  la m aison K ern  S. A. à Bâle, en co lla ­
b o ra t io n  avec les P T T ,  l’O P A V  et l ’U V T . 
J e a n  D a e tw y le r  de Sierre est l’au teu r  de 
la pa r t ie  musicale de  ce nouveau  film, 
excellent m oyen de prospection  pou r  les 
t ranspor ts  publics, les p rodu i ts  agricoles et 
vinicoles, ainsi que  p o u r  le tourism e de 
n o tre  canton.
Téléfériques à Zinal et G rim en tz
Les in i t ia teurs  du té léférique  Z ina l-Sore-  
bois o n t  ob tenu  d e rn iè re m en t  la concession 
en vue de la réa lisa t ion  de ce nouvel am é ­
nagem en t  tou r is t ique  de leur  s ta tion .  Le 
p o in t  de d é p a r t  sera situé à une a l t i tude  
4 e ^ ^ 0  m "* a lo rs Que celui  de l ’a r r iv ée  sera 
fixe à  2460 m., d ’où une dén ive l la t ion  de 
860 m. Ce système de té léférique à deux 
cabines a u ra  un debit  de 500 personnes à 
l’heure.
D e  son côté, G r im en tz  (1609 m .)  sera 
b ien tô t  relié à la région de Bendolla  
(2129 m.) p a r  un télécabine d ’une lo n ­
gueur  de 1370 m. Ce nouv eau  m oyen  m é­
canique, avec une dén ive l la t ion  de 520 m., 
a u ra  un déb it  de 400 personnes à l ’heure.
Guides valaisans 
du tourism e pédestre
Le R d  chanoine  D r  h. c. I. M a rié tan ,  de 
Sion, v ien t  d e  pub l ie r  une p résen ta t ion  des 
guides va la isans du tourism e pédestre, d o n t
il a assumé la rédaction .  Sept volum es 
do n n e n t  la descrip tion  in tégra le  de to u t  le 
Valais. P o u r  chaque it inéra ire ,  ces guides 
co n t iennen t  un p rofi l  avec le re lief  exact,  
les a l t i tudes,  les distances, le temps de 
m arche  et des détails sur  les curiosités 
na turelles,  h istoriques, architec tura les ,  sur 
la flore, la faune ,  sur  les sites et leurs 
caractères, sur la vie des agg lom éra tions  et 
aussi sur  les possibilités de logem ent et 
d a l im en ta t ion .  C e t te  m agnif ique  œ uvre  
m érite  un hom m age  to u t  pa r t icu l ie r  à 
l ’adresse de son au teu r  de la p a r t  de tous 
les milieux touris tiques.
In terte l M unich visite le Valais
La société de^ television munichoise In te r ­
tel a sé journe dern iè rem en t  en Valais, en 
par t icu l ie r  à Verbier ,  Sion et Loèche-les- 
Bains, p o u r  y  réaliser un cou r t-m é trage  qui 
sera d iffusé au cours de l’année 1965 sur 
les écrans de la T V  allem ande.  Il va  de 
soi qu il s ag it  la d ’une nouvelle  et excel­
lente publicité. G râce  à cette b ande  ciné­
m atog raph ique ,  no m b reu x  se ront ceux qui 
a p p re n d ro n t  à  mieux co n n a î t re  et à a p p ré ­
cier  les sites touris tiques de no tre  can ton  
et les p rodu i ts  de son sol.
Carnet de notes en main, deux col­
légiens ont rendu visite à l’ermite de 
Longeborgne. Il les a reçus et leur a 
répondu avec une grande simplicité 
et une grande gentillesse. Mieux peut- 
être que la brillante composition d’un 
maître de l’interview, ces récits sans 
apprêt peuvent nous aider à faire la 
connaissance de l’ascète que le Valais 
révère. Oswald Ruppen a croqué la 
scène avec son adresse coutumière et 
ajouté quelques instantanés du cou­
vent. Bonj our, 
Père Hugues !
Les corbeaux croassaient, p la ­
nan t  d ’un vol lourd  au-dessus 
de la Borgne, et dans le lointain 
la lugubre p la in te  d ’un autre  
oiseau noir répondait .  Les ja r ­
rets flattés d ’une brise légère, je 
me dirigeais vers le couvent en­
castré dans le flanc de la gorge. 
Arcades, petits murets, géraniums 
douteux, façade jaune. Quelques 
vignes encore, au bord  des préci­
pices tels des réfectoires d ’o r ­
dure, inertes, sans vie, les sar­
ments séchés

Stop au monde, stop à l ’occi­
dent : ici c’est l ’orient valaisan. 
Les questionneurs sont à leur 
tour interrogés par le portier.
Ainsi je me retrouvais accompagné de mon ami devant une porte 
épaisse, brunâtre, sans âge ; brusquement je sonnais. C’est alors que 
le frottement sournois des pieds s’est rapproché, un instant ils ont 
hésité et la porte s’est entrouverte. L’homme était de noir vêtu, 
le surplis moyenâgeux, avec les mains sur l’estomac. Il ne dit rien, 
mais nous regarda avec un mélange d’ennui et d’inquiétude. Nous 
lui expliquâmes le but de notre visite : voir et questionner l’ermite.
Ainsi, par un sentier escarpé nous pénétrâmes chez l’homme de 
la caverne. Trapu, peu épais mais solide, une extraordinaire tête 
de génie des contes de fée, les longs cheveux lui flottant sous les 
oreilles, il était gris comme un galet que le Rhône a poli. Une large 
barbe sur la poitrine, une barbe nuancée de pâles lueurs noires, légè­
rement bleutée, mouvante, se promenait sur le thorax. A la racine 
d’un nez puissant courraient deux larges rigoles, canaux d’écou­
lement creusé par les larmes, jusqu’aux commissures des lèvres. Les 
yeux roulaient, très grands et curieusement abrités sous les sourcils 
relevés vers les tempes comme le bout d’une aile d’épervier. Il était 
là, devant nous, sur une vieille caisse. Il nous présenta son logis, le 
rocher noirci par les cierges, les fenêtres salies par les tempêtes, 
l’évier misérable supportant un bol bleu. Il parla : « Voici mes 
fauteuils sans dossier » (une autre caisse au mince coussinet) « et le 
doux fauteuil » (un lit très dur).
Aussitôt, il répondit à nos questions d’une voix calme et bien 
posée, ses grosses mains comme les pattes d ’un lion ponctuant son 
discours.

—  C e r ta in s  p e n s e n t  que  l’o n  p e u t  d e v e ­
n i r  m o in e  e rm i te  p a r  o rgueil ,  car  celui-ci 
se r e t i re  du  m o n d e  u n  peu  c o m m e  le fai t  
D io g en e  dans son  to n n e a u .  E x p l iq u e z -  
vous.
—  E v id e m m e n t ,  je pense q u ’u n  h o m m e  
p o u r r a i t  é p r o u v e r  ce t te  t e n t a t i o n ,  mais 
du  m o in s  je suis p e rsuadé  qu e  celui-ci 
n ’au ra i t  le cou rag e  de v iv r e  lo n g te m p s  la 
v é r i tab le  vie d ’e rm ite .  E n  effe t,  les d u r e ­
tés, les peines physiques ,  l ’h a b i t a t  le plus 
ru d im e n ta i re ,  le p lus d é m u n i ,  r e b u te n t  la 
n a tu r e  h u m a in e  e t  p o u r  f in ir  r e fo u le n t  
l ’o rgue il leux .  L ’e rm i te  ne  b o i t  que  de 
l’eau, s’a s t re in t  au jeûne ,  p r ie  n o c tu r n e -  
ment. . .
—  P o u r  vous  q u ’es t-ce qu e  la foi ?
—  La foi ? U n  d o n  de D ieu ,  la v e r tu  
d ’a cce p te r  l’ex is tence  de  D ieu ,  de  cro ire  
en  la d iv in i té  d u  C h r i s t  e t  d ’o b se rv e r  les 
vér i tés  de l ’Eglise.
—  A v ez-v o u s  eu des t e n ta t io n s  c o n t r e  
la foi ?
—  Je n ’en ai p o in t  e t  ç ’est ra re .  P o u r ­
q u o i  ? E h  b ien  ! il f au t  savo ir  q u e  je viens 
des A rd e n n e s  belges, o ù  la foi viv ifie  un  
p eu p le  tê tu .
—  A v ez-v o u s  eu le se n t im e n t  de  vous 
t r o m p e r  ?
—  J ’ai b e a u c o u p  d ’assurance, j ’ai vu  six 
mirac les en  u n  jou r .  L ’au d ience  p r iv ée  de 
Pie  X  m ’a aussi a ffe rm i.  E t  enco re ,  je suis
en re la t io n  avec les c in q  v o y a n ts  de 
B e aura ing  q u i  o n t  v u  la V ierge  e t  j ’ai é t u ­
dié d ’u n e  m an iè re  a p p ro fo n d ie  ce p r o ­
b lèm e p e n d a n t  q u in z e  ans. Plus en co re  les 
d e u x  voyages en P a les tine  m ’o n t  fai t  m é ­
d i t e r  su r  la Passion, su r  le calvaire ,  su r  le 
sa in t  sépulcre . C ’est a lors  qu e  j ’ai cons ­
ta té  e t  d é c o u v e r t  la v ra ie  foi.
—  Q u e lq u e s -u n s  p e n s e n t  qu e  la vie 
q u o t id ie n n e  d ’u n  e rm i te  est p lus facile 
qu e  celle de b ien  des laïcs, q u e  celle des 
p rê t re s  chargés de paroisses pauvres ,  p a r  
exem ple  en F ra n ce  ; e t  il y  a les p rê t re s -  
ouvriers . . .
—  La vie  d ’u n  e rm i te  est de lo in  la p lus 
âp re ,  la p r e u v e  s’en d é d u i t  : il y  a très  peu  
d ’e rm ites  e t  je conna is  u n  g ra n d  n o m b re  
d ’h o m m e s  de to u te s  c o n d i t io n s  qui o n t  
essayé ce t te  vie  de  r e n o n c e m e n t ,  mais a u ­
cu n  ne  résista. Le si lence,  la p a u v re té  a m ­
b ia n te  les dépassent .  Q u a n t  au t rava i l  
a c h a rn é  des p rê tre s -o u v r ie r s ,  p e rm e t te z -  
m o i  d ’ê tre  scep tique ,  b ien  qu e  j 'a d m ire  
dans ce r ta ines  perspec tives leur  d é v o u e ­
m e n t ,  l’Eglise ne  leu r  d e m a n d e  pas de  b o u ­
lo n n e r  n i  de lu s t r e r  les soupapes, ils se 
t r o m p e n t .
—  O n  d i t  q u e  les e rm ites  s o n t  p lus 
près d u  m o n d e  des esprits ,  anges et d é ­
m ons ,  qu e  les au tres  h o m m es  en général ,  
es t-ce v ra i  ?
—  L ’h o m m e  de n o t r e  é p o q u e  ne  c ro i t
p lus  aux  dém o n s  et n ’accep te  q u e  d if f i ­
c i lem en t  le « s u rn a tu r e l  ». Le règne  du 
diable  exis ta i t  au M o y e n  Age, d i t - i l  ; à 
p r é se n t  l ’h o m m e  a h o n te  de la crédu li té .  
Q u a n t  à m o i ,  je r e g re t t e  que  le concile  
n ’ait  p o in t  en co re  pa r lé  d u  d é m o n ,  car  
m ê m e  au X X e siècle il in c a rn e  le m al 
p lus  qu e  jamais . Il est là, m ais il ne  se 
m o n t r e  pas, il p ré fè re  b o u r g e o n n e r  dans 
les âmes e t  leu r  in su ff le r  sa d iabo l ique  
gangrène .  Il est in té r ieu r .
—  Est-ce  q u ’u n  e rm i te  dans sa so li tude  
ne  t r a h i t  pas le m o n d e  m o d e rn e ,  ce m o n d e  
qu i  réc lam e des légions de p rê t re s  ?
—  U n e  p e t i te  fille q u i  est v en u e  m e 
t r o u v e r  a r é p o n d u  à v o t r e  ques t io n  : « O n  
se fa i t  e rm i te  p a r  a m o u r ,  l’e rm i te  est le 
m iss ionna ire  p a r  la p r iè re  ». C a r  je crois à 
la to u te -p u issa n ce  de la p r iè re  ; c ’est elle 
q u i  déch ire  les cieux, elle est le cr i  de 
l ’angoisse, le cr i  d u  m o n d e  qu e  Dieu  
écoute .
—  J ’ai r e n c o n t r é  u n  p r ê t r e  f rançais  qui 
m ’a d i t  ê t re  p o u r  le m ar iage  des p rê tres .  
Q u a n t  à vous  ?
—  Je ne  suis en au cu n  p o in t  p o u r  le 
m ariage  des p rê t re s  e t  d ’ailleurs j ’ai c o n ­
nu  en P a les tine  des p rê t re s  ca tho l iques  
b y z a n t in s  qu i ,  p o u v a n t  se m ar ie r ,  re fusen t  
de p a r ta g e r  leu r  vie  avec u n e  fem m e. 
V oy ez -v o u s  u n  p r ê t r e  c o m m e  les m aris  
actuels  en t r a in  d ’essuyer la vaisselle et 
de lange r  son p e t i t  en l isan t  son b rév ia ire  ? 
E t  p o u r  s u p p o r t e r  les charges pécuniaires , 
s’il d o i t  ex e rce r  u n  m é t ie r ,  q u a n d  au ra - t- i l  
en co re  le tem p s  de v is i te r  les âmes ? U n  
p r ê t r e  n o n  m a r ié  est en c o n ta c t  é t r o i t  
avec le su rn a tu r e l .  Il  sem ble  q u e  les nègres 
d ’A f r iq u e ,  p a r  exem ple ,  p r é fè re n t  u n  p r ê ­
t r e  qu i  les soigne et leur  pa r le  de l’E tre  
d iv in  que  le m iss ionna ire  m ar ié  qui ,  a v an t  
t o u t ,  installe  sa f em m e e t  ses gosses dans 
le m e i l leu r  c o n fo r t ,  co m m e  c’est na tu re l .
—  C o m m e n t  e xp l iquez -vous  l ’h is to ire  
d u  f igu ie r  sté ri le  : Jésus, avec ses disciples 
au s o r t i r  de B é tham ie ,  eu t  faim . Il ap e rç u t  
u n  f igu ie r  qu i  avait  des feuilles,  il alla 
v o i r  s’il se t r o u v a i t  des f ru i ts ,  il n ’y  avait  
au cu n e  f igue car  ce n ’é ta i t  la sa ison des 
figues. S’adressan t  au f igu ie r  Jésus d i t  : 
« Q u e  jamais p lus p e r so n n e  ne  m ange  de 
tes f ru i t s  ». Le f igu ie r  f u t  m a u d i t .  R epas ­
sa n t  d e v a n t  l ’a rbuste ,  ils v i r e n t  q u ’il é ta i t  
desséché et Jésus d i t  : « A yez  foi en D ieu .  » 
P o u rq u o i  ce t te  m a léd ic t io n  à u n  a rb re  
qu i  n ’en p o u v a i t  r ien  p arce  que  ce n ’é ta i t  
pas la sa ison des figues ?
—  Jésus v e u t  f r a p p e r  ses disciples et 
alors il m a u d i t  le f iguier  qu i  ne  p o r t e  pas 
de f ru i t .  Il v e u t  leu r  m o n t r e r  ainsi que  la
aro le  d u  C h r i s t  stérilise le f igu ie r  e t  les
o m m es  qu i  ne  r é p o n d e n t  pas à sa v o ­
lon té .  Le f igu ie r  n ’est pas coupab le ,  mais 
l’h o m m e  est c oupab le  s’il nç  p o r te  jamais 
de  f ru i t .  Il f a u t  ê t re  p r u d e n t  dans n o t r e  
m an iè re  d ’i n t e r p r é t e r  les fo rm u le s  o r ie n ­
tales d o n t  le C h r i s t  usa it  ; p o u r  les c o m ­
p r e n d re  avec justesse, il f a u d ra i t  v iv re  
là-bas. J ’ai r e n c o n t ré  le colonel  L aw rence .  
I l  se se rva i t  de ce g en re  d ’images e t  cela 
p o u v a i t  p r ê t e r  à la c on fus ion ,  il fau t  
réfléchir.
L’ultime poignée de main, l’ultime 
regard franc de cet homme, et l’âme 
curieusement suggestionnée je partais. 
Le soir tombait et j ’entendais encore le 
roucoulement sourd de la Borgne dans 
les gorges. Achille Chappaz.
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Le pèlerin a pleuré ; les sœurs 
ont jeûné mais ont chanté en 
venan t : « M on amie est comme  
l ’eau vive... » ; la vieille a prié 
et le soleil a doré le tableau de 
Dallèves.
La terre des Ardennes, pays de Belgique, un peu 
frère du Valais par ses arbres et ses pentes, in­
crusté lui aussi de maisons de bois, avec des 
étangs, a vu le pèlerin émigrer vers la contrée 
ressemblante. Mais la route fut longue, semée 
d ’escales entraînantes ou mutines, comme autant 
d’enthousiasme et d’embûches.
L’histoire commence, il y a bien longtemps, 
dans une ville quelconque des Ardennes, où le 
petit Delogne, errant près d’une fontaine, s’ima­
gine missionnaire, Il a dix ans alors. Vient la 
quinzième année, chargée d’héroïsme, incitant aux 
batailles. Officier, pourquoi pas ? Et c’est un 
nouveau départ, vers d’éclatantes illusions, em­
preintes de mirifiques projets d’avenir. Illusions 
submergées par la vie et ses revers, existence qui 
semble destiner maintenant le jeune Hugues à la 
carrière d’avocat. Louvain, les murs d’université, 
les livres de droit et de latin, tel est le programme, 
laissant au passé les illusions. Soudain, c’est le 
brusque tournant, le nouveau bras de rivière, la 
clef de voûte d’une vie. Trois femmes de la région 
se trouvent atteintes par la maladie, considérées
c’est la vie, la guérison. Foin de calculs ! Hugues sera le 
Père Hugues. Mais la guerre est là qui, sans frapper à 
la porte, entre et assomme. Elle amène l’occupation, 
l’assoit sur le pays, avec ses bottes crottées. Un des agents 
de la sinistre milice demande au Père Hugues : « Que 
pense le peuple belge de l’attentat manqué contre 
Hitler ?» — «Il regrette son échec », répond le Père. — 
« Et vous ? », reprend l’agent. — « Une Allemagne pri­
vée de chef serait-elle préférable à l’infâme actuelle ? » 
Sagesse de moine, sagesse d’homme de Dieu.
La route fut longue, longue, jusqu’au seuil des gorges 
de la Borgne, jusqu’aux escaliers de roche du Valais, sur 
lesquels le pèlerin s’engagea, voici vingt ans. Vingt ans 
sur le sentier de l’ascétisme, entouré de pins cuits de 
soleil, et de rochers jaunâtres. La barbe de l’homme 
reflète les ombres et les lumières du chemin, des Arden­
nes au Valais, avec les mêmes cailloux et la même terre. 
Et l’on peut lire aujoud’hui, sur une dalle tannée par 
l’âpre vent des gorges :
Pax omnibus Christocolis 
qui in venerabile Sacrarium 
beatae Mariae de Longobornia 
Pia liberiate usi sunt 
in Primis
J ’ai tapé mes souliers contre la marche pierreuse, et 
nous avons parlé :
—  P a r  quels liens vous se n tez -vous  r a t t a c h é  au m o n d e  ex té ­
r i e u r  ?
—  S u r to u t  p a r  des liens sp ir i tuels ,  tels q u e  la p r iè re  en faveu r  
de ce m o n d e ,  p a r  la messe. D e  plus, je confesse ; a p p re n a n t  
le secre t  des âmes, je puis c o n n a î t r e  u n  h o m m e  m ieu x  que  son 
e n to u ra g e  fam ilie r .  Ensuite. . .
E n  so u r ian t ,  il m e désigne, posé sur  u n e  tab le  déch a rn ée ,  le 
m o d e rn ism e  d ’u n  té léphone .
—  C o m m e n t  c o n cev e z -v o u s  la v é r i ta b le  p r a t i q u e  de la foi 
chez  les jeunes ?
—  La foi,  q u ’elle se concré t ise  dans l’é tude ,  l’é tu d e  classique, 
avec ses pensées p o r t a n t  au sp ir i tue l ,  r a p p ro c h a n t  l’espri t  de 
D ieu  ! Mais il y  a u n  m al,  dans les é tudes  actuelles, et ce mal, 
qu i  p e u t - ê t r e  va  t u e r  l’âm e, c’est la t e c h n iq u e ,  la m at iè re .  Le 
p ro g rès  n ’est q u ’u n e  avance  m atér ie l le .  C o m m e  le disa it  Jean  
R o s ta n d ,  la te c h n iq u e  est in c o m p a t ib le  avec  la pa ix  de l ’âme. 
La t e c h n iq u e  n ’est q u e  l’o u v ra g e  des h o m m es ,  alors qu e  la n a tu r e  
sen t  Dieu.
—  Q u e  pensez-vous  des nouvelles  c o n d i t io n s  l i tu rg iques  ?
—  Elles so n t  justes e t  respectables. Inspirées p a r  le Pape, elles \ 
é m a n e n t  de D ieu  m êm e. Je  r e p ro c h e  cep e n d a n t  l’in s t ru c t io n  reli ­
gieuse t r o p  re s t re in te .  T o u t  est t r o p  th é o r iq u e ,  t r o p  figé en 
vaines fo rm ules  l ivresques.
—  L ors  d u  d an g e r ,  v a u t - i l  m ieu x  c r ie r  : « Q u e  v o t r e  v o lo n té  
soit  fa i te  ! » o u  b ien  : « M o n  D ieu ,  sauvez-m oi ,  e t  en r e to u r  je... ? »
—  N a tu r e l l e m e n t ,  cela d ép e n d  t o u t  d ’a b o rd  des co n d i t io n s  du 
m o m e n t .  Mais la p lus g ran d e  m a r q u e  de  co n f iance  serai t  c e r ta in e ­
m e n t  la p r e m iè re  so lu t ion .  L ’o n  a le d ro i t  aussi, de ne  pas se 
résigner, de lu t te r .
—  N ’au ra i t - i l  pas é té  p lus n o rm a l ,  p lus juste, que  le Vatican  
e n t r e p re n n e  l ’éd if ica t ion  d ’u n  o u v ra g e  su r  l’affa ire  c o n c e rn a n t  
Pie X I I  et les juifs , a v a n t  q u ’u n  la ïque  le fasse ? N ’est-ce pas 
cach e r  une  p a r t  de la v é r i té  aux fidèles, ce qui p o u r r a i t  eng en d re r  
de néfastes pré jugés envers  l’Eglise ?
—  La ra ison en est b ien  s imple, mais p o u r t a n t  ignorée  ou 
in co m p r ise  p a r  la foule  des fidèles. Le coupab le  p a r a î t  souven t
rtt>s est montrée ma MereJkmut 
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plus c oupab le  en se d é f en d an t .  Aussi , le V a t ican  p ré fè re - t - i l  u n e  défense 
exercée p a r  u n  tiers,  h is to r ien ,  sans préjugés. E n  o u t re ,  il est od ieux  
de  v o i r  la façon  d o n t  le P ape  en ques t io n  f u t  e t  est en co re  ca lom nié .  
C a c h a n t  lui m ê m e  des juifs , v o u é  à la d isc ré t ion  et au silence, il d é to u r n a i t  
les regards.
—  E s t im ez-v o u s  le Valais f o r t  dans sa rel ig ion  ?
—  O u i  ! b e a u c o u p  ! C ’est u n  pays très p r a t i q u a n t ,  e t  qu i  a d e  quo i
p ra t iq u e r .
—  G ard e z -v o u s  espo ir  en ce m o n d e  ? Le so u h a i te z -v o u s  m ei l leur  ?
—  M a foi ! Il  y a to u jo u rs  eu d u  b ien  e t  d u  m al,  et il y  en aura
jusqu’à la fin des tem ps.  N o t r e  épo q u e  t i e n t  son b ien  et son mal.  Le
bien  s’a c c ro î t r a  avec les h o m m e s  e t  le tem ps,  de m êm e  que  le m a l  su ivra  
le r a p p o r t .  C ’est u n  cercle  vicieux.
J ’ai quitté l’auvent de grotte, abandonnant au calme l’ascète, 






Le chant grégorien v ien t à peine d ’être restauré par les bénédictins que sa 
sauvegarde nous cause les plus grandes inquiétudes. Une pétition lancée 
par les catholiques d ’Oslo circule actuellement dans le m onde pour le m ain­
tien du latin et du chant grégorien dans la liturgie. Dans son « M otu  
proprio », le pape Pie X ,  s’adressant à tous les ecclésiastiques, aux supérieurs 
des instituts d ’éducation religieuse, aux maîtres de chapelle et aux chantres, 
attire leur attention sur l’importance de la musique sacrée en tant que partie  
intégrante de la liturgie solennelle. « La musique sacrée do it posséder dans 
le degré le meilleur les qualités qui sont les qualités propres de la liturgie, 
et précisément la sainteté et la beauté des formes, d ’où surgit de lui-même  
son autre caractère, qui est l’universalité. Ces qualités se rencontrent au plus 
haut degré dans le chant grégorien, qui est par conséquent le chant propre  
de l’Eglise romaine. » Parlant de la polyphonie  classique, Pie X  lui attribue  
la mention « degré excellent », car elle se rapproche du chant grégorien 
par ses form ules mélodiques, mais il précise : « T out le m onde doit tenir 
pour assuré qu’une fonction  ecclésiastique ne perd  rien de sa solennité quand  
elle n ’est accompagnée d ’aucune autre musique que du chant grégorien ».
Mais que d it-on de cela, soixante ans après la parution de ce docum ent 
sur la musique sacrée ? Des entrepreneurs, des techniciens d ’une liturgie 
nouvelle sont venus. Ils on t d it : « A llons-y , R om e suivra ! » Les meneurs 
de jeu, les régleurs, se sont fa its orateurs et chanteurs derrière le micro. 
Q u ’im porte la valeur d ’un texte, qu’im porte la musique ? C ’est sucré, venez ! 
I l  semble pourtant que l’ordre et un peu de beauté sont des conditions 
indispensables à l ’élévation du culte. Mais qu’est-ce que la beauté si on ne 
sait plus rejeter ce qui do it être rejeté ? Sait-on encore aujourd’hui recon­
naître la lim ite entre le sacré et le profane ? Le R. P. Rande, prieur des 
dominicains de Toulouse, a d i t :  « L e  chant grégorien, modèle parfa it de 
toute musique, nous fa it toucher Dieu. I l  engendre la paix  et le silence par 
l’unisson à Dieu. » Prétendre que les mélodies grégoriennes ne répondent 
plus au goût du jour c’est faire preuve d ’un manque de culture doublé, 
peut-être, d ’un complexe. La vraie musique est, d ’abord, un langage, et dans 
ce langage la mélodie tient la première place. O r la mélodie grégorienne 
est ce qu’il y  a de plus achevé dans ce domaine. O n ne peut, humainement, 
rien concevoir d ’une beauté plus pure.
En attendant, les novateurs voudraient mettre la cantilène grégorienne 
au musée comme un v ieux  bahut, nous o ffran t en contrepartie des produits 
de remplacement : bric-à-brac et chansonnettes. H a lte -là ! gentils marchands. 
N e  savez-vous pas que seul l ’art robuste est appelé à v ivre  et que c’est 
celui-là seul qui doit avoir une place dans l’Eglise ?Le beau plain-chant 
qui nous v ien t de la Synagogue et de la Grèce antique, ce bel art fa it  romain, 
qui s’est frayé  un chemin au milieu des cataclysmes, qui a su déjouer les 
embûches les plus redoutables et qui, arrivé jusqu’à nous au vingtièm e siècle, 
est capable de nous parler avec toute la pureté et la tendresse des premiers 
âges, ce chant balayera, une fo is encore, toutes les fadaises qui sont le 
résultat de l’égarement de notre goût. Musiques bâtardes, cantiques de 
charme, iront rejoindre dans la fosse commune les airs qui fo n t  le succès 
des kermesses et des meetings totalitaires.
En France, d ’où v ien t le beau et le pire, on a déjà supprimé le «P ropre» 
en plain-chant. Les mélodies du « C om m un » laissées à la foule seront bien 
vite  saccagées. Dans quelques semaines, les nouvelles dispositions concernant 
la liturgie seront appliquées chez nous. N o tre  beau plain-chant sera-t-il 
m aintenu comme il se do it ? N ’oublions pas qu’il porte en lui la beauté 
qui est un don de Dieu. Cela ne se remplace pas.
Jean Q uinodoz.

Dans le numéro de janvier de la 
grande revue « The Connoisseur », 
luxueuse publication reflétant les 
goûts de l’élite britannique en ma­
tière d’intérieurs de style, nous avons 
eu l’agréable surprise de découvrir 
une importante contribution de M. 
Albert de Wolff, conservateur des 
musées valaisans, sur « The Roma­
nesque hutches of Valére at Sion in 
the Valais », avec l’accompagnement 
de toute une série de clichés du meil­
leur effet, y compris une vue sugges­
tive de notre capitale. En félicitant 
l’auteur, nous avons le plaisir de 
reproduire ci-après l’essentiel de cette 
excellente étude. Réd.
Les bahuts romans 
de Valére
Des très nombreux châteaux qui, autrefois, couronnaient 
les monts et les rocs de la vallée du Rhône, celui de Valére 
demeure le seul qui ait résisté au temps et aux hommes.
Valére est une église forte, bâtie par les chanoines de 
Sion entre 1100 et 1125, agrandie au XIIIe et au XVe siècles ; 
elle nous est conservée dans un état pour ainsi dire original. 
Avec les ruines encore importantes de Tourbillon, les deux 
châteaux dominent la cité épiscopale de Sion, capitale du 
Valais, et ces gémeaux de pierre dessinent, au centre de la 
vallée du Rhône, une masse importante et inoubliable.
Les maisons d’habitation, les dépendances et les communs 
forment depuis 1883 le musée de Valére. Les collections : 
archéologie, histoire et folklore, comprennent des pièces 
remarquables non seulement dans l’art suisse, mais pour 
toute l’histoire de l’art européen.
L’époque romane est représentée à Valére par un ensem­
ble de pièces rares. Dans la grande salle de réunion du 
Chapitre, qui a gardé le nom de salle des Calendes, on 
trouve une superbe série de quatre arches romanes, ou plus 
exactement, en langage régional, des coffres.
Ceux-ci servirent primitivement à serrer des ornements 
liturgiques. Plus tard, à l’apparition des armoires, ils furent 
relégués au moulin de Valére. Le Chapitre y mit son grain, 
et c’est ce qui nous a conservé ces meubles intacts !
Le plus grand, et aussi le plus beau de ces coffres (plan­
che 1), est en bois d’arole, monté sur six pieds formés de 
planches épaisses. Remontant au XIIIe siècle, ce n ’est plus 
un bahut en forme de voussure ou de tombeau, mais avec 
un couvercle plat. Les montants de rive forment les six 
pieds encastrant les deux caissons surélevés. Les panneaux 
devant et de côté de ces caissons sont formés d’arcatures 
très simples, appuyées sur des colonnettes jumelées. L’arca- 
ture est soulignée par un dessin de triangles en intaille.
Ce bahut conserve encore ses entrées de serrure et ses 
crochets de fermeture originaux (planche la) en fer battu 
blanc. Seuls les trois pieds de devant sont travaillés. Les 
deux extérieurs sont en forme carrée, équarrie, et celui du 
milieu est arrondi. Ils ont tous les trois la même base et le 
même chapiteau, dont l’abaque se décore d’un triangle 
bombé, gravé au fer, motif que l’on retrouve à l’envers sur 
la base des colonnettes jumelées. Les ais sont entièrement 
chevillés entre eux. Par son style et sa sobriété, on pour­
rait situer la construction de cet admirable bahut vers 
l’extrême fin du XIIe siècle.
Valére comprend encore une autre série de trois arches 
fort belles, du plein XIIIe siècle, et qui sont de la main d’un 
autre maître huchier. Ces coffres sont en noyer, arbre qui 
s’épanouissait sur tous les coteaux du Valais central. Ils sont 
déjà plus raffinés et présentent un curieux mélange de déco­
ration architecturée en profondeur et en intaille. Au lieu 
de colonne, les montants de rive forment cette fois des 
motifs de portiques ajourés. Un portail formé de quatre 
colonnes supporte deux fenêtres géminées en arc à plein 
cintre. Le tout est richement décoré d’arcs lombards, têtes 
d’oiseaux, figure grotesque. A la hauteur du caisson, les 
montants sont ornés de deux rosaces superposées et chacune
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de motif différent. Les ais ne sont pas tous assemblés avec 
des chevilles, mais avec de grands clous de fer à tête plate 
et arrondie. L’ais de devant porte une double décoration 
à arcature, appuyée sur des colonnettes inspirées, semble-t-il, 
du grand bahut précédent. Si le même huchier n ’a pas réalisé 
ce bahut, il a pu cependant appartenir au même atelier. 
Ce coffre porte encore gravée, en belles onciales, la saluta­
tion angélique : « Ave Maria gracia plena » (planche II).
Le second bahut de noyer est absolument de la même 
main que l’autre (planche III). Même montant de rive, à 
arcature ajourée et orné de quatre rosaces. Ces rosaces sont 
formées de dessins au compas. Si dans la décoration civile 
et patricienne elles disparaîtront vers la fin du XVIe siècle, 
on les retrouvera dans l’ornementation des meubles des val­
lées reculées jusqu’au milieu du XIXe siècle. Sur le montant 
droit on remarquera le même dessin de rosace à six pétales 
(mais ceux-ci évidés) que sur le montant gauche, en bas, 
du coffre à l’Ave Maria. Celui-ci ne porte aussi, sur son ais 
principal, qu’une seule rangée d’arcatures et comme texte 
un seul mot : « Domine ».
Un troisième bahut de cette série, également en noyer, 
est beaucoup plus simple que les deux précédents. Les deux 
montants sont, eux, décorés d’arcatures aveugles : une 
grande, surmontée de deux plus petites. Il n ’y a aucune 
décoration sur l’ais principal, l’assemblage est aussi monté 
ave quatre clous plats sur les côtés. Le couvercle plat est 
renforcé de quatre pentures, sans dessins. Ce bahut, dont 
nous ne donnons pas d’illustration, a malheureusement été 
très « restauré » vers 1915.
Le dernier bahut (planche IV) est en bois de mélèze, ce 
bois qui est une des richesses de la rive gauche du Rhône. 
De forme romane encore primitive, il pourrait bien être 
le plus ancien de la célèbre collection de coffres de Valére. 
Son couvercle plat porte encore la traverse des arches en 
forme de tombeau. Son assemblage, uniquement chevillé, est 
le plus primitif des cinq. Sa décoration en intaille au ciseau 
est aussi plus rustique. Les montants de rive sont ornés 
d’une rosace en quadrilobe, et en dessous d’une autre rose, 
beaucoup plus fortement creusée, en forme de croix dont
les bras forment des triangles à facettes. Les quatre pieds, 
en arcature soutenue par deux colonnes, les unes circulaires, 
les autres polygonales, sont très intéressants. Sur la première 
colonne, à droite, grimace un diable moustachu, à la tête 
renversée. Les trois entrées de serrure sont les mêmes, en 
triangle de fer blanc battu, que celles du coffre I. Ce grand 
bahut, imposant, orne actuellement la salle de la Caminata, 
salle de réception de Valére.
Cette admirable série des cinq bahuts de Valére a cer­
tainement été exécutée sur place par des huchiers locaux. 
Sion, ville épiscopale, a été un grand centre créateur, malgré 
la vie en camp retranché du Valais. Certains évêques, com­
me les Savoie, les Oron ou les Rarogne, ont donné à leur 
curie un éclat particulier. Les ateliers de Sion ou de Raro­
gne nous ont laissé d’admirables pièces de la statuaire et 
de la hucherie. Les statues du Christ, de la Vierge, les cal­
vaires, les ossuaires, les stalles qui subsistent en sont encore 
la preuve. Si à l’exemple de Jehan Trupin, le célèbre huchier 
picard de la cathédrale d’Amiens, ils ne se sont pas « por- 
traicturés » et ont gardé l’anonymat, ils nous ont laissé 
cependant toute l’âme d’un pays fermé, qui ne manquait 
pas de grandeur.
Albert de Wolff 
Conservateur des musées du Valais.
Lettre de Gravelone D e  n o s  l a n g u e s
N os amis les « étrangers », qui s’intéressent parfois à 
la réalité valaisanne, dem anden t :
—  C o m m en t se fait-il que ce pays, d o n t  l’un ité  
géographique est si évidente, si ne t tem en t établie par  
la na tu re  mêm e d ’une vallée, soit coupé en son milieu 
sur le plan linguistique ? N ous  qu ittons Sion, en direc­
t ion  de Brigue, e t brusquem ent, sans que rien au tou r  
de nous ait changé, sans que nous ayons eu à f ranch ir  
une frontière , nous nous apercevons que nous sommes 
passés d ’un  pays français à un  pays alémanique...
O n  peu t le reg re tte r  peut-être , mais l’histoire, en 
effet, nous a joué cette  farce. C ’est elle qui ro m p it  le 
lien d ’une langue com m une. Q u ’il n ’y ait q u ’un pays, de 
la Furka  au lac, la chose est si évidente q u ’elle crève 
les yeux. Le R h ô n e  a creusé son lit d ’un  seul et même 
élan, entre  deux chaînes de m ontagnes parallèles. Oui, 
p ou rquo i faut-il que les hom m es em ploient des idiomes 
différents à l’est et à l’ouest de Finges quand  ils ne 
fo rm ent, néanmoins, q u ’une seule petite  nation, ayant 
ses institu tions communes, son histoire com m une, des 
intérêts com m uns ? Quelle lame de couteau est venue 
couper par le milieu un m ode d ’expression qui nous 
fu t  com m un, lui aussi, dans un  lo in tain  passé ?
U ne farce de l’histoire, oui, un de ces hasards d o n t 
nous nous serions bien passés et d o n t  les inconvénients 
pratiques sont de tous les jours. Mais voyons un peu 
com m ent cela s’est fait.
Les premiers habitants  de la vallée d o n t  la vie nous 
soit un peu connue sont des Celtes. N antuates , Véra- 
gres, Séduniens, Vibères, vieilles tr ibus signalées par les 
premiers écrits « historiques », quelle langue parlaient- 
ils ? A pparem m ent, ils se com prenaien t en tre  eux puis­
que les Rom ains de Galba les t ro u v en t unis dans la 
défense d ’un sol qui leur appartien t. Le parler de tous 
les jours est un  cim ent solide. Il donne  ici, selon tou te  
vraisemblance, de la cohésion à des com m unautés qui 
ne semblent pas avoir eu d ’institu tions politiques 
définies.
Puis, les Romains, pendan t quatre  cents années envi­
ron, occupent la vallée. Ce sont eux, justem ent, qui la 
définissent « vallis Poenina », la vallée pennine. U ne 
com m unau té  « valaisanne » est signalée dans la prem ière 
partie  du  prem ier siècle après Jésus-Christ. L’unité  
existe ; elle suppose, de tou te  évidence, l’existence d ’une 
langue unique : une langue rom ane, des dialectes locaux 
romanisés, légèrement différents, sans doute, d ’une val­
lée latérale â l’autre, mais on se com prend  sans peine, 
to u t  au long du  R hône, com m e hier, je veux dire 
com m e au jourd’hui encore, se com prennen t les A nni- 
viards et les gens d ’H érens quand ils s’en tre tiennen t 
dans leur (s) patois.
Pendan t plus de quatre  siècles, pendan t une ving­
taine de générations, la présence rom aine a consolidé 
cette  unité  fondam entale  à laquelle nul com partim en t 
du  pays n ’a pu  échapper. D u  lac à la Furka, on parle 
des dialectes romans, la chose para ît  évidente. La vallée 
rom aine du  R hône  com m unique avec la vallée rom aine 
du  R h in  par la Furka  et l’Oberalp. La Province rhéti- 
que, qui com prend  le Valais, s’articule à la source des 
fleuves. Le H au t-C onches  n ’est pas moins rom an  que
la région du  G rand-Saint-Bernard . Valais rom an , Valais 
rom ain  ; Valais latinisé.
L’arrivée des Burgondes ne change rien à cet o rd re  
que l’on p o u rra i t  presque appeler originel puisque nous 
savons si peu de choses sur to u t  ce qui fu t  avan t lui. 
U nité  géographique, unité  linguistique, un ité  politique. 
T o u t allait bien, de siècle en siècle.
Jusqu ’à...
N o n , les Francs, qui im posent leur souveraineté au 
V I ' siècle, ne le m odifien t pas non  plus, cet o rdre , lais­
sant au « pagus Vallensis » ses usages et ses lois. C ’est 
à l’arrivée des Alémanes que l’unité  linguistique se 
fracture.
Oui, quand  ? Ils o n t  envahi l’H elvétie septentrionale 
et orientale à la fin du IVe siècle, se sont répandus peu 
à peu vers l’ouest et vers les Alpes. O n  pense q u ’ils ne 
franch iren t le Grimsel que vers l’an mille. C en t  ans 
plus tô t ,  cent ans plus ta rd  ? N ous le d ira -t-on  un  jo u r  ? 
E t com m e une eau qui peu à peu gagne le pré, ils sui­
ven t le fleuve en même temps q u ’ils rem o n ten t  le cours 
des vallées latérales. A Loèche, on adm inistre encore 
des actes officiels en rom an au X IIIe siècle. Puis on voit 
Sierre, au X V e, adopter  l’idiome nouveau. La capitale 
s’alémanise à son tour. Les événem ents politiques, à 
p a r t ir  de 1475, sont favorables à l’extension de l’idiome 
germ anique qui devient la langue officielle des Patriotes.
Cependant, les villages du coteau et des vallées du 
C en tre  gardent leur dialecte issu du latin. L ’absence 
d ’écoles aura fait ce miracle de pro téger Anniviers, 
Hérens, la N ob le-C ontrée , la région d ’A yent, de Savièse, 
de l’invasion alémane.
C o n tre -co u ran t  à p a r t ir  de la R évo lu tion  française. 
Sion, d o n t  le peuple n ’a jamais oublié la langue rom ane, 
redevient une capitale « welsche ». P o u rtan t ,  les procès- 
verbaux des séances du Conseil seront rédigés en alle­
m and  jusque vers 1860.
Depuis lors, la fron tiè re  linguistique rem onte  peu 
à peu vers l’est et s’établit, depuis deux ou trois géné­
rations, théo riquem en t du moins, à la Raspille.
Tels sont les événements qui fon t du Valais un  can­
ton  bilingue. Il ne s’agit pas de se complaire dans de 
vains regrets. Il s’agit de dom iner ces différences qui 
ne favorisent po in t les com m unications quotidiennes. 
Elles tendent, au contraire , à nous séparer les uns des 
autres, à nous conduire  à l’ignorance les uns des autres. 
C ’est dans le respect de ce que nous sommes, malgré 
nous, les uns et les autres, que se trouve  la solution d ’un 
problèm e q u ’il ne nous appartien t pas de résoudre par 
des décrets officiels. C ’est n o tre  seule chance d ’en ten te  
et de bonne harm onie. La langue est peut-ê tre  plus 
consubstantielle à l’être hum ain  que la religion elle- 
même. C ’est par les m ots que se fo rm en t les idées. Les 
trésors de la pensée nous sont com m uniqués par les 
textes que nous apprenons à lire dès le tem ps de l’école 
primaire. P rofitons de cette  double richesse qui nous 
est offerte  — le génie français et le génie germ anique 
se ren co n tran t  dans no tre  Vallée — p o u r  nous enrichir 
les uns les autres, les uns par les autres, non  p o u r  nous 
dépouiller et nous am oindrir . « ------- -
CE Q U ’E N  P E N S E N T  LES C O N N A I S S E U R S  * * *
D u  convive assoupi 
viens éve ille r la  jo ie ...
Q u e  serait donc  u n e  fête sans vin, sans ce b reu ­
vage m erveil leux, «plein de lum ière et de frater­
nité» ? Si on m e  confie le soin de choisir, c ’est un 
F endan t  q u e  je  préfè re  : il est franc, dro it,  c o m m e  la 
véritable amitié.  C ha leu reux  à l ’image du pays qui l ’a
produit,  il est doré de soleil co m m e  lui. O n  dit  q u ’il 
a «de l ’am our» et son ardeur  n ’exclut pas une certaine 
d ouceur ,  te intée de  tendresse. C ’est un vin d ’hom m es, 
mais qui sait plaire aux fem m es aussi, et qui vous 
m et de  la poésie au cœur.
le  p l u s  e n s o l e i l l é  d e s  v i n s  s u i s s e s
U N  V I N  D U  VALAIS,  P O U R  LES C O N N A I S S E U R S  DE V I N S
Rotins oalaisans Lettre  à mon am i Fabien, V ala isan  ém igré
Mon cher,
J ’aurais bien aimé, pour une fois, ne pas te parler 
d ’élections, mais c’est impossible, puisque nous voici 
à nouveau tou t proches d ’événements récents.
P ar tou t des listes furent préparées et, conformément 
à l’ordinaire, il y eut plus d ’appelés que d ’élus. Ah ! 
j ’oubliais de te dire qu’il s’agissait du renouvellement du 
Parlem ent cantonal dont sont sortis, volontairement, de 
nombreux meneurs visiblement désireux de céder la place 
« à des forces plus jeunes ».
O n  en a gémi quelque peu dans le pays, mais dans 
quelques mois tout sera rentré dans l’ordre.
O n s’apercevra que la machine républicaine fonc­
tionne à nouveau et que toutes les bonnes et les m au­
vaises habitudes se perpétuent.
Les députés sortants, pour se donner bonne cons­
cience, ont, avan t de quitter la salle pour toujours, voté 
un programme. Derechef, celui-ci prenait l’allure d ’un 
testament à l’intention des futurs élus. O n  p ro fita  d ’y 
introduire tout ce qui avait été promis au cours des 
années précédentes et n ’avait jamais été tenu.
En quelque sorte, c’était la promesse finale que 
d ’autres seront chargés de réaliser.
Dans la même optique, le canton se tâ ta  pour trou ­
ver deux nouveaux conseillers d ’Etat. Là, ce fu t déjà 
plus délicat. Il y a la langue, le parti, le sous-parti, la 
région et le passé politique. Tout entre en ligne de 
compte pour faire découvrir le papable, surtout q u ’on 
exige de lui un faisceau de qualités incommensurable : 
bonne tête, bon estomac, sérieux et pourtan t souriant, 
travailleur mais tout de même à disposition pour para ­
der dans toutes les kermesses du pays, révolutionnaire et 
cependant conservateur des traditions, et j ’en passe.
Malgré ces apparentes difficultés, tout s’arrangea et 
l’on finit par  trouver les hommes qui soient le déno­
minateur commun de ces exigences.
Oh ! Il y  eut bien quelques désenchantés, mais que 
veut-on ?
Sur le chemin de ces joutes électorales se trouvait, 
tu le sais, Carnaval.
Le calendrier veut que les dates coïncident chaque 
quatre ans. Il était donc exclu que toute l’aventure 
n ’apparû t pas comme tragi-comique, car dans mon 
coin de pays, à Carnaval, on aime à plaisanter.
G are à l’homme public qui n ’a pas l’échine solide et 
le caractère souple. Il risque fort des déconvenues.
Ils durent donc — les candidats s’entend — se mettre 
dans le bain et m ontrer avant tout qu ’ils sont capa­
bles d ’hum our et insensibles au « charriage ».
Ils durent accepter l’impertinence du petit masque et 
les allusions des canards carnavalesques édités à cette 
occasion.
Mais, mis à p a r t  quelques mauvais coucheurs, les 
rédacteurs de ce genre de feuille s’en tirent généralement 
pas trop  mal...
Je voudrais quand même aussi te parler de la lutte 
contre la surchauffe. Mon ami l’économiste appelle cela 
« les mesures anticycliques ».
Il a fait, en février, tous les matins entre — 6 et — 12 
« degrés de froids », comme on dit chez nous et pour­
tan t on ne parla it que de cette hausse de la tem pérature 
sur le plan économique.
Tout à coup, notre prospérité prend le visage du 
péché que nous cherchons à fuir en nous tournant vers 
l’austérité.
Cette  austérité que nous souhaitons à nos proches, 
car il va de soi qu’elle ne peut jamais concerner celui 
qui la préconise.
On a vu à ce propos le peuple suisse s’affronter 
pour finir, dans sa majorité, par adm ettre les tours de 
vis. Les Valaisans, eux, furent d ’un avis contraire, mais 
comme ils fêtent cette année cent cinquante ans de 
lien confédéral, ils doivent bien se m ontrer disciplinés 
et s’aligner sur les Suisses jugés plus conscients de 
leurs responsabilités.
A p a r t  cela nous sommes entrés à pas feutrés dans 
le printemps ; ça cisaille dans les vignes et les vergers 
et les dents-de-lion sortent leur nez.
C ’est une raison de nous montrer optimistes et réso­
lus face à la vie frugale qu’on nous promet avec des 
mines de carême-prenant, ce carême que mon curé 
annonça en invitant au sacrifice et que mon voisin le 
tra iteur inaugura par une exceptionnelle exposition de 
poissons et de crustacés... pour les repas maigres.
Dans une quinzaine, je pense que je pourrai t ’annon­
cer les abricotiers en fleurs. A ce moment, tu viendras 
me trouver et, ensemble, nous reprendrons vie à contem­
pler cela et à déguster ces fameux « 64 » qui se font 
et se bonifient chaque jour.
Tu entendras, en p o rtan t le verre à l’oreille, les clo­
ches de nos villages et non pas les tintements des cam­
paniles italiens ou espagnols. Ce sera « le pays » comme 
tu l’aimes, rustre et bon enfant.
B I B L I O G R A P H I E
P ie r re t te  M icheloud  nous par le  de son d e r ­
n ier  l ivre
V a te  
de c m
D ’un  passé encore to u t  proche, le Valais a gardé une signification spéciale, 
que l’on p o u rra i t  qualifier de surnaturelle, si le surnaturel n ’était précisé­
m en t la na tu re  même du vrai, ou la perception du  silence in térieur en lequel 
seulement peu t se faire en tendre  la voix qui abolit le temps et nous un it  
à l’éternel.
C ’est de cette  voix aux multiples modulations q u ’il s’agit dans « Valais 
de C œ u r  » : ce Valais p o r té  par tan t  de chemins, de to rren ts , de forêts, 
de rochers et de lumière. T o u t  cela conduisant au cœ ur de l’hom m e, à ce 
po in t  d ’extrêm e atten tion , miraculeux, où les formes captives re trouven t 
leur essor. O u v r ir  la p o r te  à l’évidence, saisir com m e en un  éclair l’étincelle 
d ’où renaît le jour. S implement ce reflet, tel vocable oublié, moelle v ivante 
des soleils.
Mais po u r  péné tre r  dans la vie p ro fonde  de ce Valais qui p o u r  moi 
correspond à la parole de l’enfance originelle, parole par conséquent très 
secrète, l’éloignement m ’était nécessaire, to u t  com m e il fau t faire le vide 
en soi p o u r  se re trouver. Tous ces textes o n t  été écrits à Paris. « Loin des 
yeux, loin du cœ ur », dit un proverbe. Ce n ’est pas toujours vrai. La 
distance, au contraire , fait que le sujet auquel on pense nous appara ît  sous 
une lumière différente. Sa m atérialité  s’estompe p o u r  nous donner  une 
vision plus nette  de son essence. Rien d ’ex traord inaire  à cela, puisque c’est 
de l’intérieur, là où la pensée s’abandonne à son rêve, que surgit la vérité 
qui défie les apparences, l’invisible du  visible.
O n  p o u rra i t  croire, en lisant ces lignes, q u ’il s’agit de ma p a r t  de la 
politique de l’au truche  : ignorer le présent po u r  se consum er en regrets 
stériles. A bsolum ent pas. M on b u t  n ’a pas été de ressusciter d ’anciennes 
coutumes, ni de me lam enter sur des choses mortes, mais seulement de 
voir, de com prendre  et d ’aimer ce qui continue  et continuera  toujours 
d ’être le Valais. Regardons ! Ecoutons to u t  au fond  de nous-même ! T ou t 
a changé, certes, c’est p o u r ta n t  la m êm e source de vie qui chante  sous 
ta n t  de bruits  artificiels.
N o n  ! Je n ’ignore pas le nouveau visage du Valais, visage souvent 
méconnaissable, déconcertant, pas plus que je ne ferme les yeux sur les 
in térêts actuels de ce peuple qui semblait avoir été préservé par  Dieu de 
la facilité, et qui représentait le domaine inviolé de no tre  âme. Rien ne 
m ’échappe, et c’est à cause de cette  blessure que j’ai pu  re trouver  sa vérité, 
en tre r  dans le secret des arbres, dans la longue patience du  roc, dans 
l’aventure  des rivières qui, même retenues derrière des barrages, ne cessent 
de nous répéter que to u t  p eu t  être reconquis.
Valais où le t rac teu r  a remplacé le mulet, et la grosse vo iture  améri­
ca ine le char à ridelles, où le b ru i t  de la m achine à laver a succédé aux 
confidences au to u r  de la fontaine. Mais la fontaine, elle, se souvient : « Q ui 
parle ? la fontaine ou m oi ? J ’étais soudain cette  eau de toujours, cette eau 
froide, matinale, dans laquelle le soleil plongeait son cœ u r  de feu... »
Donc, plus forts que tous les changements, les signes restent. Ils nous 
parlent. T o u t  est signe, jusqu’aux nom s des villages. Il n ’y  a q u ’à dire 
Evolène, C handolin , Savièse, Arolla, po u r  se rendre  com pte  combien, dans 
son origine, ce peuple était a tten tif  aux suggestions de la nature .
Ce sont ces signes que j’ai voulu faire revivre dans « Valais de C œ u r  », 
avec tous les chemins q u ’ils tracen t dans une m ém oire  lointaine, où gisent 
tan t  de choses oubliées. E t ce n ’est pas autre  chose que la Terre Promise.
E d i t i o n s  de la Bac o n n ic rc /.
Plaisir de peindre Lors d ’une visite dans l’atelier d ’A lbert C havaz, j ’ai aperçu des gouaches d ’une surprenante liberté. Méditées longtemps, 
elles semblaient avoir été faites en un instant. Ces paysages 
du plateau de Savièse où il entre de l’orange et du vert et qui 
brûlent avec fraîcheur m ’attirent toujours aussi. Mais je me 
suis attardé surtout devant les nus. J ’ai subi un changement.
Je me rappelle une réflexion ancienne du peintre à quel­
qu’un qui lui dem andait peut-être s’il était troublé par la fem m e  
dans le modèle : « Mais je les peins comme je peins un m ulet ! » 
Tandis que Bosshardt par exemple peignait des poires, des 
coings comme des sexes de fem m e. I l  s’agit avan t tout d ’avoir  
du métier et un métier qui domine sa sensibilité.
IO
Mais j ’ai eu l’impression dans quelques-unes de ces toiles 
que C havaz, tou t en faisant preuve encore d ’une plus grande 
science, exprim ait comme une certaine inquiétude, comme une 
note passagère mais assez aiguë d ’érotisme.
C havaz expose dans la célèbre cave de Louis Moret. Léo 
A ndenm atten  est chez lui au Carrefour des Arts.
Là aussi je saisis m ieux une peinture par son évolution. 
Les toiles vertes et bleues, un peu nocturnes, un peu gonflées 
de tempêtes, d ’il y  a quelques années ont fa it place à ces com­
positions très unies de tons, usant de toute la gamme des gris 
et ne restituant que quelques lignes de la réalité. Il y  a sans 
doute un perfectionnem ent, une justesse remarquable, une sa­
gesse plus grande mais, celle-ci acquise, je souhaiterais presque 
le retour, le mélange, à son ancienne manière.
Léo A ndenm atten  est un de nos peintres suivis avec la plus 




A C ran s-su r-S ie rre  M. W al te r  L oré tan ,  p ro p r ié ta i r e  de l ’H ô te l  Beau-Séjour et p rés iden t  de l’Association 
hôte lière  du Valais, a fêté sa clientèle qu i  se compose d e  83 %> d ’habitués. M. et M m e D ekerpe l ,  de Paris, 
v ien n en t  à  l ’hôte l  depuis  t re n te  ans, aussi M. e t  M m e L oré tan  on t- il  tenu  a fê ter  ce jubilé d ’a t t a ­
chem en t à  leu r  maison. D e  gauche à  d roite ,  M. D e k erp e l  t e n a n t  la coupe de la fidélité , M m e L oré tan  
fé l ic i tan t  et o f f r a n t  des fleurs à  M m e D ek erp e l  et M. L oré tan .
Echos du carnaval
A v a n t  la  f ièvre électorale , le V ala is  connu t  la f ièvre de C a rn a v a l  au 
déb u t  de m ars. Plusieurs cités com m e Brigue, S a in t-M aurice ,  Sain t-  
L éonard  et M o n th e y  o n t  organisé leur t r a d i t io n n e l  cortège. Les thèmes 
n ’on t pas m anqué, ainsi q u ’en tém oignen t ces pho tos  : la té lévision dans 
le H a u t-V a la is ,  le re to u r  à  la n a tu re  et, b ien en tendu , la d ispa ri t ion  du 
m ulet.  I l  y  a v a i t  de la joie dans les rues et plus encore d an s  les ca rno t-  




Pour les victimes de l'avalanche
Le V ala is  a été to u t  récem m ent le th éâ tre  de sauvetage  en cas 
d ’avalanche .  Le nouvel ap p a re i l  dé tec teu r  que nous voyons ici 
a été utilisé avec succès d ans  le secteur du  Super  S a in t-B er ­
nard .  Des ondes m agnétiques d ir igen t  le chercheur vers le 
corps enseveli à  cond i t ion  que sur  celui-ci se tro u v e  une pièce 
m éta llique  qui é tab l i t  le con tac t .
L’ EAU DE V IE  
DE POIRES  
W ILLIAM’S 
DU GOURMET
COUDRAY FRERES & CIE SION
Dans le monde des arts
Le pein tre  G h e r r i -M o r ro  s’est orien té  avec succès 
dans une voie ar t is t ique  nouvelle  d o n t  tém oignen t 
ses dernières expositions. D éla issan t  m o m en taném en t  
ses p inceaux , il a  créé tou te  une série d ’œ uvres en 
cu ivre  f rap p é  du  plus bel e ffe t,  d o n t  nous voyons 
ici un spécimen in titu lé  « Les oiseaux ».
Signalons égalem ent le re tou r  de Par is  du  pein tre  
R ené -P ie r re  Rosset, établi  ac tue llem ent à  M o n ta n a  




« Wallis, Land der Gegensätze »
Fre itag , den  12. M ä rz ,  f in d e t  im Kinosa'al 
A r lequ in  in S itten, die U ra u f fü h ru n g  des 
D o k u m e n ta r f i lm s  35 mm, « W allis ,  L an d  
d e r  G egensätze  », s ta tt .  D ieser  S tre ifen  
w u rd e  du rch  die F i rm a  K e rn  A. G. Basel 
g ed reh t  u n d  d a n k  der  Z usam m enarbe i t  
P T T - O P A V -W V V  verw irk l ich t .  D ie  M usik  
s ta m m t v o n  J e a n  D a e tw y le r ,  K o m p o n is t  
in Siders. D ieser  neue F ilm  w ird  gewiss 
d a z u  beitragen, das touris tische u n d  la n d ­
w ir tschaf t l iche  W allis  in  w eites ten  Kreisen  
noch  besser b e k a n n t  zu  machen.
Luftseilbahn in Zinal
D ie In i t ia n te n  d e r  L uftse i lbahn  Z ina l-  
Sorebois haben  le tz th in  die diesbezügliche 
Konzession  erha lten .  D ie  A usgangss ta t ion  
w ird  sich a u f  1600 m b ef inden  u n d  die 
E n d s ta t io n  a u f  2460 m, also ein H ö h e n ­
un tersch ied  von  860 m. D ie  B e fö rderungs ­
m öglichkeit  in der  S tunde  w i rd  500 P e r ­
sonen betragen.
Sesselbahn in G rim en tz
A uch  G r im e n tz  e rh ie l t  eine Konzession  
u n d  z w a r  fü r  den  B au e iner  Sesselbahn. 
Es h an d e l t  sich um  ein 1370 m langes 
B eförderungsm itte l ,  welches von  G r im en tz  
(1609 m) nach  Bendolla  (2129 m) führen  
un d  400 Personen  in d e r  S tunde  t r a n s p o r ­
tie ren  w ird .
Walliser W anderbücher
H H  D o m h e r r  u n d  Pro fesso r  D r .  I. M a-  
r ié tan  in S itten  h a t  soeben eine k u rze  
D a rs te l lu n g  der  W all iser  W an d erb ü ch e r ,  
deren  V erfasser  er ist, ve rö ffen t l ich t .  In  
sieben B ä nden  abgefasst, f in d e t  m a n  da r in  
eine ausführ l iche  Beschreibung des K a n to n s  
W allis . F ü r  jeden A usflug  e n th a l ten  diese 
F ü h re r  eine Ubersichcs- u n d  V erk eh rsk a r te ,  
die R outenbeschre ibungen  m it P ro f i len ,  
M eereshöhen, D is tanzen ,  M arschzeiten , 
H inw eise  a u f  alles B em erkensw erte ,  R e iz ­
volle  a l le r  L and sch a f ten ,  sowie a u f  H is to ­
risches, W ir tschaf t l iches  u n d  K ulturelles .  
A uch  die U n te rk u n f ts -  u n d  V erp flegungs ­
m öglichkeiten  sind au fge fü h r t .
D em  V erfasser  dieses M eisterw erkes ge­
b ü h r t  hohe A n erk en n u n g  säm tlicher to u ­
ristischen Kreise.
In terte l M ünchen  
besucht das Wallis
D ie Fernsehgesellschaft « In te r te l  », aus 
M ünchen , besuchte le tz th in  das W allis  
insbesondere Sitten, L euk e rb a d  u n d  V er-  
bier. D ie  daselbst gem achten  A u fn ah m en  
w erden  im V erlau fe  des Ja h re s  im D e u t ­
schen Fernsehen ü b er tragen .  Es vers teh t  
sich von  selbst, dass d ieser K u rz f i lm  u n ­
z äh lb a ren  A us lä n d e rn  G elegenheit bieten 
w ird ,  sich m it  unsern  S it ten  u n d  G e ­
bräuchen ,  unsern  touris tischen G ebie ten  und  
den W alliser  Bodenerzeugnissen v e r t r a u t  
zu  m achen.
A.U s e rv ic e  de Va u to m o b i l is te
Der gute Automobil-Service ★  Friends of the Motorist
Garage Central
Jean Gautsch i
CARROSSERIE A U T O M O B IL E
Martigny
T é lé p h o n e  0 2 6 / 6  12 94
J. GERMANO
0  0 2 6 / 6  15 40 M artigny -V ille
D is tr ibu teu r ré g io n a l  :
A T E L IE R S  : Pe in tu re  au p is to le t  
S e l le r ie  et g a rn itu re  -  Fe rrage et 
tô le r ie  -  C onstruc t ions m é ta l l i ­
ques et en bo is  -  Transformations
V W  - Porsche 
D odge - Valiant - Dart
MERCÉDÈS-BENZ
s
Agence générale pour le canton du Valais
Garage Lanz S. A.
Aigle TéL 025 / 220 76
G arage  M oderne  a . g s c h w e n d  -  s i o n  y \
Bureau  : 027  /  2 17 30  - A p p a r te m e n t  : 0 27  /  2 10 42
D é p a n n a g e s , r é p a ra t io n s ,  re v is io n s ,  m ise  a u  p o in t  de tou tes  m a rq u e s  z  \
Serv ice  la v a g e ,  g ra is s a g e ,  p neus , b a t te r ie s  Agence pour le V a i a i ,  : Citroën
Service Lancia Panhard
Chronique de ce temps
Dialogues de saints
IV
—  Dis donc, G erm ain ,  je vou d ra is  te poser 
une  question. M ais p rom ets-m oi de ne pas 
te fâcher.
—  P ose- la  toujours .  O n  v e r ra  bien.
—  J e  vo u d ra is  savo ir  s’il y  a  encore des 
v ignerons  du  côté de chez toi.
—  Laisse-moi rire. T u  sais bien q u ’il n ’y  
a  que ça  dans m on  pays.
—  J e  p rév o y a is  ta  réponse. Je  sais q u ’il 
y  a encore des v ignerons  d ’a v a n t  ou après 
la  jou rnée  p r inc ipa le ,  ceux qui son t  sur  la  
v igne  à  l ’aube e t  au  crépuscu le  e t  qu i  la 
q u i t te n t  p e n d a n t  to u te  la  jou rnée  p o u r  se 
rend re  au  chan tie r .  C eux  qui v o n t  sur leur  
parcelle  à  la  sauvette ,  com m e p o u r  s’excu­
ser de ne pas p o u v o i r  fa ire  p lus longtem ps, 
qui o n t  peu r  d ’ê tre  en r e ta rd  ailleurs et 
qui ne fo n t  que passer, ceux qui sont to u ­
jours pressés ! V ous com prenez  : les affa ires ,  
le bureau ,  l ’atelier, et ceci, et cela. E t  tout,  
a v a n t  l’essentiel. Le m o n d e  regorge de ces 
agités et je suis sûr  q u ’il n ’en m an q u e  pas 
chez toi.
C e u x -là  ne sont pas des v ignerons et je 
p ré fè re  n ’en p o in t  fa i re  le recensement...
C ’est le n om bre  des autres  que  j ’a im e­
rais conna ître ,  des v ignerons authen tiques , 
de ceux qui s’occupen t de la  v igne  parce 
qu ’elle est une source de quelque  chose, de 
ceux qui n ’o n t  pas p e u r  de m oins gagner 
d ’a rg en t  p o u r  acquér i r  un  peu  plus de b o n ­
heur. D e  ces v ignerons com m e j ’en connais ­
sais même ici, en  m on tagne ,  qui savaien t  
doser les exigences envers la vigne, la ca jo ­
ler, l ’am a d o u e r  au  p o in t  de la ren d re  insé­
p a rab le  de  leur  p ro p re  existence d ’hom m e. 
D e ces hom m es qui q u i t ta ien t  to u t  p o u r  
se rend re  à la vigne, au  m o m en t  où de 
m ystérieux cancers m enaça ie n t  la v ie  de 
la p lan te .  D e ceux- là  qui ne considèren t  pas 
leurs parcelles com m e des m achines à p ro ­
du ire  a v a n t  tout,  qu i  ne se répè ten t  pas 
sans cesse : « C om bien  est-ce que ça v a  
me ra p p o r te r  cette  année  ? » Q u i  se posent 
q u a n t i té  d ’au tres  questions a v a n t  celle-là, 
et qui réco lten t  au te rm e de  l’an un bagage 
de con ten tem en t  et de fierté  que nul b a n ­
qu ier  ne p o u r ra  jam ais  m on n ay e r .  D e  ces 
v ignerons qui t r a v a i l le n t  la v igne  avec 
patience, avec am our ,  avec science in fa i l ­
lible, et qui fo n t  leur  v in . Q u i  vous inv i ­
te n t  une fois à  la cave, qui vous disent :
« Ç a ,  c ’est d u  nouveau ,  goûte-le  ! P rends  
un  v erre  de v ieux . C ’est du  v in  de  mes 
vignes. I l  n ’est pas m échan t.  » C ’es t-à-d ire  
q u ’il ne p ro v o q u e  pas de m igra ines ni de 
b rû lures d ’estomac, qui" est loya l  com m e 
la te r re  qui le f i t  na î t re ,  à  l ’exacte  mesure 
de l ’hom m e, e t  donc capab le  de  le réjouir) . 
T u  devines ce r ta in em en t  m a  pensée, G e r ­
m ain .  Je  te  d em ande  un  p e t i t  peu  l ’in v e n ­
ta ire  de  l ’au then tique .
—  N a tu re l le m e n t ,  M a rt in ,  si tu  v eux  
a l le r  au  fo n d  des choses, tu  risques bien 
d ’av o i r  raison.
E t  je suis obligé de cons ta te r  que, de­
puis to n  m ira d o r ,  tu  observes p a r fa i te m e n t  
n o t re  genre  de  vie. C ’est un  fa i t  que  l’au ­
th en t iq u e  d isp a ra î t .  L a  pa tience  d ’a im er  
sa v ra ie  cond i t ion  cède la  p lace  à  la hâ te  
que chacun  m et à bouleverser  l ’o rd re  é ta ­
bli depuis toujours ,  à  en v a h i r  le m onde 
de to u rb il lonnem en ts  inutiles, à  se p ro u v e r  
q u ’il p e u t  fa ire  m ieux e t  que  sa p lace  est 
ailleurs. I l  y  a p e u t-ê t re  une louab le  am b i ­
tion à la  base de t a n t  d ’ag ita t ion .  E voluer, 
s’ém anciper,  se l ibérer  sont, depuis toujours,  
des devoirs de  l’hom m e. M ais cela peu t  
égalem ent se réaliser  dans  son p ro p re  m i­
lieu, sans créer t r o p  de  déséquilibre  dans 
la  m achine  sociale.
D an s  ce sens, tu  as raison, M a r t in .  Mais 
je les com prends  te llem ent,  ces b raves gens. 
I l  y  a t a n t  de besoins n o uveaux  qui se g re f ­
fen t  sur  la vie  t rad i t io n n e l le  : la  voiture , 
la v i l la ,  les en fan ts  qu i  coû ten t  cher —  
l ’apprentissage, les é tudes, le c inéma, les 
jo u rn au x ,  les assurances, les im pôts  (ne les 
oublions su r tou t  pas !)
Alors, la  vigne, ce se ra it  dom m age  de 
l’aban d o n n er .  D e  p r inc ipa l  c’est devenu  un 
à-côté . Bien sûr  que c’est dom m age. Mais 
ces gens, tu  sais, M a rt in ,  je les adm ire  
q u a n d  même, et le r e s tan t  de f idé lité  que 
la p lu p a r t  v o u e n t  encore à  la  v igne  me 
fa i t  rudem en t  plaisir . J e  me dis que to u t  
n ’est pas enco re  perdu ,  dans  un  m onde  qui 
se dépersonnalise  chaque  jo u r  un  peu plus, 
e t cela me console.
—  C ’est bien un pe ti t  peu com m e du 
côté de chez moi, m on cher G erm ain .
Certes, la  v igne  n ’y  occupe q u ’une infime 
place. Ici, nous sommes a v a n t  to u t  des 
cu lt iva teurs ,  des pâ tres .  E t  com m e tou te
cette  belle t r a d i t io n  d isp a ra î t  dangereuse ­
m e n t  ! Q u a n d  je vois les cham ps de seigle
—  et tu  sais com bien ils é ta ien t  b eau x  dans 
cette  région du  pays  —  voués à l’av id i té  
du  liseron, d u  ch ienden t  et du  chardon , 
q u a n d  je vois la  belle toison des pra iries  
se coucher sous la  p rem ie r  neige —  et 
q u ’on brû le  au  p rin tem ps,  « p o u r  enlever 
la hon te  » —  je t ’assure que j 'a i  bien envie 
de p leurer.
C om m e chez toi, l ’a u th en t iq u e  d ispa ra î t .  
La c iv ilisation  a  vou lu  ça.
H eureusem ent,  il reste encore ceux q u ’on 
p o u r ra i t  ap p e le r  les « occasionnels » ; les 
paysans du  m a t in  à  l ’aube et du  crépuscule, 
des samedis après-m id i  et des jours  de 
congé. Les femmes, les v ieux  e t  les gosses 
fo n t  de leur m ieux et q u a n d  le m ar i  a rr ive ,  
quelle fo rm idab le  dépense d ’énergie au  te r ­
me d ’une journée  (ou de cinq) de labeur 
p o u r  que la g range  s’emplisse e t  que to u t  
ne meure pas à  la  fois ! C ’est re tom ber  
en barbar ie ,  je l ’avoue.
C o m m e à  toi, G erm ain ,  ceux- là  me fon t  
m a l  au  cœ ur. E t  p o u r ta n t ,  je les adm ire  
bien p lus que je n e  saurais le dire. Ils ne 
fo n t  p eu t-ê tre  que p ro longer  l ’agonie d ’une 
c iv ilisation  te rr ienne  dans ce coin du  m o n ­
de. C om m e peu t-ê tre ,  aussi, p a r  leur  obsti ­
n a t io n  et leur entê tem ent,  ils fe ron t  en 
sorte, jou r  après jour, que to u t  ne soit pas 
d é f in it ivem en t perd u  au m o m en t  où des 
solutions de  sa lu t  se ront trouvées.
—  E t  tu  crois v ra im en t ,  M a r t in ,  que 
q u e lq u ’un s’est mis à la  recherche de ces 
solutions de  salut, je v eux  d ire  q ue lqu ’un 
qui sente v ra im en t ,  avec son cœ ur, le 
d ram e qui se dérou le  aussi bien chez toi 
que chez moi ?
—  Il le fa u d ra  bien, sinon nous p o u r ­
rons fe rm er  nos églises, ca r  il n ’y  au ra  
plus personne p o u r  h a b i te r  un  pays q u ’on 
a  vou lu  laisser m our ir .  C e  se ra it  bien 
triste.. .
—  E n  effet. C a r  nous ne sommes pas 
faits  p o u r  les cités concen tra t ionna ires .  
N o u s  devons rester des êtres privilégiés, 
à qui il est donné  tous les jours le d ro i t  de 
respirer  l ’a ir  p u r  du  Bon D ieu, d ’a im er  
e t  de se rv ir  la te r re  jusqu’au jo u r  où elle 
nous r e p re n d ra  p o u r  fa ire  de  nos muscles 
e t  de nos chairs de nouvelles fleurs et de 
n o u veaux  pr in tem ps.
—  N o u s  aurons  ce r ta inem en t  l’occasion 
de reven ir  sur  le sujet. Les hom m es on t  
parfo is  la tê te  dure. Il fau t ,  comme au 
sermon, souven t reven ir  sur le m ême sujet 
p o u r  leur p ro u v e r  que la v ie  existe.





i îM K li
A g e n ts  o f f ic ie ls  :
B r igue  : Charles Escher
M a r f ig n y  : René W a r id e l  
M o n fh e y  : A d r ie n  G a l le t t i  
S ion : C onstan tin  Fils S. A .
Bernina supprime l'enfilage
Le fi l se glisse d'un tra it de la bobine  à  
l 'aiguille. Avec Bernina plus d'enfilage  
laborieux, plus de réglage compliqué de 
la tension du fil.
BERNINA
Bernina fut-elle une fois de plus, en 1964, 
la machine à coudre suisse la plus vendue? 
Parce que Bernina offre des avantages 
uniques. Un seul exemple:
Le centre 
du ravitaillement valaisan
DESLARZES & V ERN A Y S .A .,  S ION
Denrées co lon ia les  en gros -  Im p o rta t io n
Sion
La première et la plus grande entreprise 
valaisanne de teinturerie et lavage chimi­
que, fondée en 1928
Réputée pour le nettoya­
ge à sec e t la te inture  
des vêtem ents
Les pe rsonnes soigneuses fon t n e t to y e r  leurs beaux 
vê tem en ts  à la Teinturerie Valaisanne Jacquod Frères
lide gastronom ique de la plaine du Rhône




Auberge de Vouvry 
Nouvel Hôtel du Cerf 
Hôtel des Postes 
Hôtel Pierre-des-Marmettes
Hôtel de l’Ecu du Valais
Rôtisserie du Bois-Noir
Hôtel-Restaurant de la Poste 
Hôtel Kluser & Mont-Blanc 
Hôtel Central
Hôtel et Restaurant du Rhône 
Restaurant-Relais Grand-Quai 
Auberge du Vieux-Stand
Hôtel de Ravoire 
Mon Moulin 
Relais de la Sarvaz 
Auberge de la Tour d’Anselme
Au Comte Vert
Hôtel de la Gare 
Restaurant de la Matze 
Café des Chemins de Fer 
Brass.-Restaurant « La Clarté » 
Restaurant Supersaxo
Hôtel Arnold 




























Fidélité, traditions, force de l’hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs
EN ROUTE
*  POU R  LA *
AVEC LE 1/2 BILLET
D E M I-T A R IF
L O T E R I E  1 /  
R O M A N D E  / 2
B IL L E T
I M U t H I »
L O T E R I E  1 /  
R O M A N D E  / 2  
BI LLET
a /u A t
Villeneuve
R av ita i l le  la c l ie n tè le  hô te l iè re  
d e p u is  90 ans...
Vous aurez aussi to u t  in té rê t 
à vous serv ir auprès d e  cette 
m aison d e  con fiance .
B U R E A U  D ’ Ê T U D E S  P U B L I C I T A I R E S  
2, av. R uchonne t, @ 021 /  22 79 71, Lausanne
P r in c ip a u x  c l ie n ts  s N e s t lé  -  C i t ro e n  
P rocte r & G a m b le  -  F ro m a g e  G e rb e r  
M o n tre s  R o ta ry  -  La P lacette
Un v in  en l i t re  d e  g ra n d e  classe...






O n a an noncé  en m êm e tem ps q u 'à  la f in  d e  1964 
K o d a k  ava if  l iv ré  p lus d e  7,5 m il l ions  d 'a p p a re i ls  
Insfamatic. 200 000 d e  ceux-c i,  en ch if f re  ro nd , on f 
é té ven dus  en Suisse, et dans le n o m b re  f ig u re  aussi 
le m o d è le  500, q u i  a fa it  l 'o b je t  d e  tro is  d is t inc t ions. 
D epu is  le p r in tem p s  1963, K o d a k  a d o n c  fou rn i,  dans 
le m o n d e  en tie r, e n v iro n  360 000 ap pa re i ls  Insfamatic 
pa r mo is en m oyenne .
/HicfieL ^balbettali
P hoto  -  C iné  
M artigny Place C entra le
A b o n n e z -v o u s  à la
Feuille d'Avis du Valais
Q u o t id ie n  d u  m atin T irage  co n trô lé
12 017 exem p la ires SION
le spéc ia l is te  du  p rospectus 
e t d e  la co u le u r
1UCU1 L U C U L -  F a b r iq u e  de  B ou i l lons  et po tage s  p o u r  H  H  H  H  ■  ■  ■  ■  Produits  a l im enta ires  S. A .les p lus hautes ex igences H |  Zu r ich  11/52, tél.  051 7 4 6  7 2  94
R E I C H E N B A C H  4 C IE .  S A. < • /
Toujours app réc iée , une créa tion
Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique  de  m eubles
Sion
M agasins : La M a tze  027 /  2 12 28 




le maximum  
p o u r  v o t r e  
a r g e n t  !
" I T I
GEORGES KRIEG
O R G A N I S A T I O N  D E  B U R E A U
IMM EUBLE FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE
P L A C E  P É P I N E T  4 T ÉL . 230871
B A N Q U E CANTO NALE DU VALAIS
Siège cen tra l - S ion
87 agences et représentan ts
dans le can ton




, è f  CHAMPAGNE
/  d a n i â w m .





P.-D. LU G O N -F A V R E
S I O N  
Passage Supersaxo - Entrée: la
ELRO planifie pour vous et livre installations pour grandes cuisines
Nous fa b r iq u o n s  : ELRO -  A p p a re i ls  p o u r  cu ire , rô tir , fr i re  et g r i l le r  
ELRO -  Un iversa l A p p a re i ls  p o u r  cu ire  à pression 
ELRO -  A rm o ire s  chauffan tes et véh icu les  d e  transport
Tous les appare i ls  ELRO sont fab r iqués  en ac ie r n icke lé  ch rom é, a n t irou i l le ,  
d e  fo u te  p re m iè re  q u a l i té
ROBERT MAUCH ELRO-WERKE AG 
Brem garten AG «uphon. œ i m m
M A G A S I N  DE V E N T E  A B R I G U E
S U C C U R S A L E  A MARTI  G HY
romeom hmiiiimiii 
“ œ a: B U IS
Ismmtn fflaupï
F A B R I Q U E  A H A T E R S
où le soleil danse dans les verres.,
DE TORRENTÉ




Propr. viticulteur  
M éda ille  d'or, Expo 64
(SUISSE)
J la  qa tn tn e  'f-avorile $es cjcurm eis
aux enseignes de  Saint Pierre et du  G rand  
Schiner :
Fe nd a n t Les R ive re t tes  Do le  G ra n d  S ch iner
Fe nd a n t G ra n d  S ch iner P in o t  n o i r  Le S a r ra z in
J o h a n n is b e rg  B u rg a v e  P ino t  n o i r  G ra n d  Schiner
J o h a n n is b e rg  G ra n d  S ch iner P in o t  n o i r  Œ i l  d e  P e rd r ix
A m ig n e  Belle  V a la is a n n e  M a lv o is ie  M a r jo la in e
Petite  a rv in e  Belle  P ro v in c ia le  Rosé d 'E ros
E rm i ta g e  du  C h a p e la in  G o ro n  B ea u R iva l
H u m a g n e  Rena issance  M a lv o is ie  f lé t r ie
Do le  de  la  Cure  E rm i ta g e  f lé t r i
G ra n d  v in  m o u sseu x  Le B o u f fo n
Dis t inc t ions vins rouges  rom ands 1951 -  1952 -  1953 
Prix d ’ho n n e u r  Hospes Berne 1954
M é d a i l le s  d 'o r  Lucerne  1954, Lausanne 1964 
Budapest 1962, Bari 1963
V ins réputés,
h a b i l la g e  p a r la i t ,  m e n t io n  : exce lle n t
A lbert B io llaz &  Cie
P rop rié ta ires  Tél. 027 /  4 74 37
Bureaux et caves au Prieuré de Saint-Pierre-de-Clages
M é d a il le s  d ’o r : Lausanne 1910 
Berne 1914 
Lucerne  1954 
Lausanne 1964
MARTIGNY
c e n t r e  d ’a f f a i r e s
La p rospé rité  de  M a r t ig n y  té m o ig n e  de son 
intense ac tiv ité  artisanale et com m erc ia le  !
LE PARAPLUIE
dans tous les prix
P a u l D a r b e l la y  
M artig n y
<P 026 /6  11 75
0
G rands 







M a r t ig n y  -  P lace C en tra le
P our to u te
la  f a m i  le
Fromagerie valaisanne
M A R T I 6 N Y - V I L L E  Place Centrale
Comestibles, légumes,  charcuterie ,  fruits  
P r i x  s p é c i a u x  p o u r  h ô t e l s
R.  B U C H E T Téléphone 026 /  6 16 48
mode mas eu fine cÆes P K Z
C o n fe c t io n  p o u r  messieurs 
D U C R E T  - L A T T I O N
M A R T I G N Y  A v e n u e  d e  la  G a re
Transmissions de fleurs
p a r t o u t  p a r  F L E U R O P
‘/v i maison qui sait fleurir...
J E A N  L E E M A N N ,  fleuriste  
Martigny  té l .  026 I  6 1 3 1 7
ì -c u r Q
Le spéc ia l is te  d e  la m o n tre  d e  q u a l i té  I
/  H c U c g e tiu  ■ B ijc u tc A U  /
M A R T ie jN Y  en exc lus iv ité
Les g randes  marques 
Om ega, Longines, Tissol, etc.
L I < *> U  E U R S
*  M A R T I G N Y
17 M  65
U ne é tince lan te  g rande  ro u ­
tiè re
6 personnes
C on fo r t  de  luxe et con d u ite  
de  haute sécurité
20 M  - 20 M  TS
Un éb lou issem ent de  pe r­




Un tour d'essai vous en dira long !
très silencieuse (une suspension spéciale du bloc- 
moteur - au record mondial - empêche toute vibra­
tion de se propager sur la carrosserie.) 
très sûre (La nouvelle 12 M est dotée de freins à d is ­
que sur les roues avant. Latraction avant et la stabilité 
du guidage des roues lui assurent une inébrenlable 
tenue de route.)
très spacieuse (La nouvelle 12 M n’a pas de tunnel de 
transmission. 5 passagers ont leurs aises sur des 
sièges confortables dans un intérieur ingénieusement 
ventilé.)
et pour un prix merveilleusement inchangé:
dès Fr. 7360.—
Les cam ionnettes 
Taunus Transit
8 0 0 -  1500 kg.
Fourgons Bus Panorama 
Pick U p d o u b le  cab ine
Une Ford : c’est solide
D istr ibu teur o ff ic ie l p o u r  le Valais :
Kaspar Frères, Sion G arage Valaisan Tél. 027 /  2 12 71
Dis tr ibu teurs  locaux :
B r igue  :
V iè g e  :
T o u rte m ag ne  :
G rô n e  :
M a r l ig n y  :
C o l lo m b e y  :
G a rage  des A lpes , F. A lb re c h t  
G a rage  E. A lb re c h t  
G a rage  P. B latter 
G a rage  Centra l,  T h é o d u lo z  Frères 
G a rage  de  M a r l ig n y ,  M . M asott i  
G a rage  d e  C o l lo m b e y  S. A .
H o r lo g e r ie  
B i jo u te r ie  
Industr ie  o p t iq u e  
Indus tr ie  é le c t ro n iq u e  
Indus tr ie  tex t i le ,  etc. 
LA S E R -M A S E R
Indus tr ie  d e  p ie rres  sc ien t if iques
HRAND DJEVAHIRDJIAN S.A.
M o nthey /  Valais
Uczzcs  po u r
Chèques  et lettres de  c ré d it  
Paiements à l 'é tra nge r 
O p é ra t io ns  de  c lea r ing  
C hange
Tous les services d 'u n e  g ra n d e  b a nque  
com m erc ia le  jou issant d 'u n e  expé r ien ce  
cen tena ire
CRÉDIT SUISSE
M A R TIG N Y  SION BRIGUE







/ \  oetze sezoice
U ne é q u ip e  je u n e  et d y n a m iq u e  q u i,  pa r to u t  où 
e l le  in te rv ie n t,  con se i l le  ju d ic ieu sem e n t.  
L 'am énagem ent,  la t rans fo rm ation , l ' in s ta l la t io n  de  
v o tre  in té r ie u r  pose q u a n t i té  d e  p ro b lè m e s  q u 'i l  
est si fac i le  d e  résoudre  avec l 'a id e  co m p é te n te  
des ensem blie rs  décora teu rs  des g rands m aga­
sins de  m eub les  ART et H A B IT A T IO N , 14, avenue  
d e  la G are, à Sion. Nos services sont mis g ra tu i te ­
m en t e t en tou t tem ps à v o tre  d ispo s it ion .
Toutes les insta lla t ions réalisées pa r nos soins 
sont des ré férences ; des m il l ie rs  d e  c l ients  satis­
faits on t d é jà  fa it  a p p e l  à no tre  maison. C haque  
am énag em e n t est é tu d ié  d e  façon a p p ro fo n d ie .  
Nous ne d is tr ib uon s  pas ba n a le m e n t du  m e u b le  ; 
q u ' i l  s'agisse d 'u n e  réa lisa t ion  s im p le  et peu  c o û ­
teuse, luxueuse ou  c lassique, m o d e rn e , d e  sty le  
ou  rus t ique . Tout est mis en œ u v re  p o u r  assurer 
à la c l ie n tè le  un m ax im um  d e  co n fo r t  p o u r  un 
m in im um  d 'a rgen t.
Sous l 'e x p e r fe  d i re c t io n  d u  chef d e  l 'en trep r ise  
M . A R M A N D  G O Y , une tre n ta in e  d e  co l la b o ra ­
teurs, soif ensem blie rs , décora teurs , tapissiers, 
po lisseurs, ébénis fes, vendeurs , e m p loyés  de  b u ­
reau, m agasin iers, l iv reurs, cou rte p o in t iè re s , etc., 
to u t  ce pe rsonn e l d o n n e  le m e i l le u r  d e  lu i-m êm e 
p o u r  vous satisfaire.
ART ef H A B IT A T IO N  est une en trep r ise  1 0 0 %  
va la isanne, e l le  m é r i te  v o tre  con f iance  et saura 
vous p ro cu re r  con fo r t ,  cha leur, d is t in c t io n  en é v i ­
tan t ré so lum e n t le dé jà  vu  et revu  des m o b i l ie rs  
m u lt ico p ié s  à l ' in f in i  et sans pe rsonna l i té .
Pour l 'a p p ro v is io n n e m e n t  d e  ses d if fé ren fes  e x p o ­
sitions, ART et H A B IT A T IO N  sé lec t io nne  sévère ­
m ent le m ieux et le m e il le u r  d e  tou te  la p ro d u c ­
t io n  suisse en cham bres à coucher, salles à man­
ge r, salons, m eub les  séparés, cec i dans toutes les 
ca té gor ie s  d e  pr ix . Dans nos p rop re s  a te l ie rs  une 
m a in -d 'œ u v re  q u a l i f ié e  c o n fe c t io n n e  r ide aux  et 
m eub les  rem bou rrés  avec le p lus g ra n d  soin.
A  pa rt son a c t iv i té  va la isanne, ART et H A B IT A ­
T IO N  v ie n t d ' in s ta l le r  au m a n o ir  d e  VALEYÈRES 
sous RANCES, en tre  O rb e  et Y ve rd o n ,  une e x p o ­
s it ion  pe rm anen te , spéc ia l isée  en m eub les  d e  sty­
les et rustiques. C ette  g ra nd io se  ré trosp ec t ive  du  
passé, u n iq u e  en Suisse, co n n a î t  dans un cad re  
a d m ira b le  une réussite re tentissante. Des m il l ie rs  
d 'am ateurs  d e  beaux  m eub les  nous on t d é jà  fait 
l 'h o n n e u r  d 'u n e  v is ite  q u i  p e u t  ê tre  fa ite  chaque  
jo u r  y  com pr is  les d im anches d e  14 à 20 heures. 
Le succès sans p ré cé d e n t  d e  nos d if fé ren tes  e n tre ­
prises p ro v ie n t  d e  ce q u e  le c l ie n t  des g rands 
magasins ART et H A B IT A T IO N  est cons idé ré , ses 
m o in d re s  désirs sont com b lés , en aucun m o m en t 
il ne se sent o b l ig é  ou con tra in t  ; c 'est en tou te  
l ib e r té  q u ' i l  cho is it, com pare , dé c id e .
ART et H A B IT A T IO N  p ra t iq u e  à ou trance  une 
p o l i t iq u e  d e  p r ix  bas. Lors d 'u n  achat, aucune 
s igna ture  ni con tra t  n 'est e x ig é  d e  la pa rf du 
c l ien t, c 'est au con tra ire  nous q u i  nous engageons  
à l iv re r  ce q u e  le c l ien t a cho is i.  Toute  marchan­
d ise non c o n fo rm e  à la com m a n d e  p e u t ê tre  
re to u rn é e  dans le d é la i  d 'u n  mois.
C e tte  façon d e  ven te  d e  m eub les  n'est p ra t iq u é e  
en Suisse q u e  par les g rands magasins ART et 
H A B IT A T IO N  q u i,  com m e pa r le passé, m a in t ie n ­
nent leu r  de v ise  : M IE U X  —  M O IN S  CHER.
Sion, ave nue  d e  la G are , té lé p h o n e  0 2 7 /2  30 98.
Ùlne belle gamme !
1200 l im o u s in e  ou t o i t  o u v ra n t  
1500 l im o u s in e  ou C A R A V A N  
V é h icu le s  u t i l i t a i r e s  p o u r  tou tes  b ra n -
N o u v e a u  : avec  m o te u r  1,5 I. e t 1 ton n e  
c h a rg e  u t i le
P r ix  dès Fr. 5555.—
D a rt .  V o i tu re  c o m p ac te  a m é ­
r ic a in e ,  m o n ta g e  suisse. 
P o la ra .  C o up é  s p o r t ,  bo î te  
a u to m a t iq u e ,  lè v e -g la c e  a u ­
to m a t iq u e ,  b lo c a g e  d i f f é ­
re n t ie l  a u to m a t iq u e .
P r ix  dès Fr. 17 500.—
DDDEE
1600 C 75 
1600 SC 95 
2000 C a rre ra
C o up é , c a b r io le t ,  H a rd to p
P r ix  dès Fr. 18 500.—
K A R M A N N  1200 
K A R M A N N  1500 
La v e rs io n  s p o r t iv e  des 
V W  s o r ta n t  de  la  p lus  
g ra n d e  ca rro sse r ie  d 'E u -
Co up é , c a b r io le t .
P r ix  dès Fr. 9750.—
La cé lèb re  v o i tu re  com p ac te  C h rys le r .  
M o n té e  avec  tous  les so ins en Suisse. 
La p lus  v e nd ue .
14 C V , 19 C V . T ro is  v itesses n o rm a le s  
ou  a u to m a t iq u e s .
P r ix  dès Fr. 15 450.—
Valiant
© E  NTRAL
I M A R T I G N Y





Saxon -  Montana 
Crans -  Saas-Fee  
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m e m b re  d u  d în e rs -c lu b
vêtement
Ì H / l m U e u r
un fendant de
p R o y f n s  *V A lA fs
Une bouteille rare, gloire du concours qui, chaque 
année, rallie la fleur de nos vignerons et de leurs 
vignes.
Se trouve dans toutes Us bonnes maisons. Renseignements par notre O ffice central, Sion.
Une voiture familiale, confortable et spacieuse, dotée d'une tenue de route proverbiale, 
d'un freinage aussi efficace et progressif que parfaitement équilibré. Une voiture 
vraiment sûre qui ne vous trahira pas. Une mécanique qui ne connaît pas l'usure. 
Une voiture de famille qui, selon votre gré, se transforme en pur-sang sportif,
fougueux et irrésistible: la berline ALFA ROMEO Giulia T l boîte â 5 vitesses
toutes synchronisées avec commande au volant ou au plancher ....5 places ....8 Cv 
fiscaux.... 106 Cv au frein.... 10 litres d’essence aux 100 km.... plus de 165 km/h....
sièges avant séparés avec doss ie rs  réglables  intérieur élégant en drap ou
en sk a i  immense coffre (capacité ' 500 I.) pour les bagages de tou te  la
famille  une riche gamme d’accessoires  Frs. 12.350.-
Faites un essai complet: les quatre portes largement ouvertes vous attendent. 
Et souvenez-vous que, lorsque vous roulez à 130 km/h..votre Giulia dispose encore 
d’une réserve de 50 Cv. Prenez contact avec le concessionnaire A lfa  Romeo le 
plus proche de votre domicile: son offre vous ravira.
La berline Alfa Romeo Giulia Tl 
et 11 autres
M O D E L E S
1965
sont à votre disposition
( g )  a l f a  r o m e o
Agence générale ALFA ROMEO pour le canton du Valais GdTâÇJQ Elit© “  Si©ITÔ
R. Pellanda Tél. 027 /  5 1 7  77
140  agents, sous-agents et ser­
vices autorisés sont à votre dis­
position dans toute la Suisse.
